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La presente investigación estudió el problema ¿Qué relación existe entre la 
violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014? La población de 
estudio estuvo conformada por 135 alumnos de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, sede Lima, en el año 2014. Se administraron dos 
cuestionarios, utilizando un diseño correlacional, a 77 alumnos, mediante un 
muestreo probabilístico con afijación proporcional.  Los resultados indican que 
existe relación significativa entre los factores personales de la violencia familiar y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014, porque el valor obtenido mediante el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.864) se ubica en la región de rechazo y, por lo 
tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En ese 
mismo contexto, existe relación significativa entre los factores sociofamiliares de 
la violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.872). En conclusión, existe 
relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 
2014, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y 
la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.868), 
confirma la correlación. 
 













This research studied the problem What is the relationship between family 
violence and academic performance of students of the School of Officers of the 
National Police of Peru, Lima headquarters, 2014? The study population consisted 
of 135 students of the School of Officers of the National Police of Peru, Lima 
headquarters, in 2014. Two questionnaires were administered using a 
correlational design, 77 students, with probabilistic sampling with proportional 
allocation. The results indicate that there is significant relationship between 
personal factors of family violence and academic performance of students of the 
School of Officers of the National Police of Peru, Lima headquarters, 2014, 
because the value obtained by the Pearson coefficient r ( r = 0.864 ) is located in 
the region of rejection and , therefore , the null hypothesis is not accepted and the 
alternative hypothesis is accepted .. in the same context , there is significant 
relationship between social and family factors of family violence and performance 
students' academic , because the value obtained by the Pearson r coefficient (r = 
0.872 ) . In conclusion, there is significant relationship between family violence and 
academic performance of students of the School of Officers of the National Police 
of Peru , Lima headquarters , 2014 , because data show high percentages 
descriptive statistics and inferential statistics , by Pearson r coefficient (r = 0.868 ) 
confirms the correlation . 
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La violencia familiar se constituye como un problema que no solo afecta a la 
cotidianeidad, sino que afecta a las instituciones de educación básica y superior. 
En este caso, en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú se han 
reportado casos de violencia familiar entre los estudiantes. Esto motiva a analizar 
las características de la violencia familiar para proponer alternativas de solución. 
  
Debe precisarse que la violencia familiar en los estudiantes es importante en el 
logro de la calidad educativa. Por ejemplo, si una institución educativa hay 
alumnos que presentan casos de violencia familiar en sus hogares, no estarán 
motivados, no podrán fijar su atención en los temas de la clase o simplemente 
pueden dejar de asistir. De esta manera se puede ejemplificar cómo la violencia 
familiar afecta a los estudiantes.  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer ydeterminar la 
relación de la violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. Y luego 
de ser validada, generalizar sus resultados a las demás Escuelas de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú en el país. 
 
La hipótesis que se formuló establece que existe relación significativa entre la 
violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014.  
 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 
se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte, 
aspectos teóricos, abarca tres capítulos y la segunda parte, aspectos prácticos, 







En el Capítulo I se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como 
elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el 
problema e hipótesis formulados.  
 
En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, en el que se formulan 
el problema general y los problemas específicos, se fundamentan la importancia y 
los alcances de la investigación.  
 
En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, operacionalizando 
las variables, explicando el tipo, el método y el diseño para la prueba de hipótesis, 
identificando la población y analizando los instrumentos de recolección de datos.  
 
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de 
estadística descriptiva como de estadística inferencial, con el propósito de dar 
respuesta a las interrogantes planteadas, mediante el proceso de contratación de 



































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Domaccin, (2010),Tesis:La Violencia Familiar y su influencia en el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes 
Daniel López de la Ciudad de Jipijapa en el año lectivo 2009-2010,llega a las 
siguientes conclusiones: 
La violencia familiar sobre los menores siempre ha existido desde los 
tiemposantiguos en los siglos xv hasta xx en nuestra patria donde los maestros 
decían “la letra  entra con sangre”, pero no se había formulado derechos 
exclusivos para ellos por lo tanto los padres o personas mayores pensaban que 
tenían la autoridad sobre ellos.  
Se debería concientizar más a la población adulta, que la salud de los menores 
deber ser cuidada de tal manera que no se exponga a un desequilibrio por causas 
de la violencia familiar, que como ya se mencionó, puede ser de diferentes 
maneras y afectan de diversas maneras a los menores pudiéndole causar en 
casos graves la muerte.En otros, desordenes, psiquiátricos, etc 
También se debe programar pláticas en las escuelas referentes a la violencia 
familiar y la manera de prevenir para que en un futuro, al formar una familia no 
traten mal a sus hijos. 
Todo niño maltratado tiene derecho a vivir una vida como cualquier otro niño y se 
le debe de dar la ayuda necesaria para poder superar este problema. 
Hay que hacer conciencia a los padres que dar una buena educación a sus hijos 
no es pegarles ni hacerles daño, sino al contrario dar atención,amor, cuidado y 





En el Establecimiento Educativo se les brinda a los niños y niñas la ayuda 
necesaria para solucionar los problemas que puedan tener a causa del maltrato 
que sufren en el hogar tomando en cuenta que no solo la violencia física causa 
efectos negativos sino también la verbal; es decir los insultos, las presiones e 
intolerancias también son formas de violencias. 
Como resultado se pueden tener a niños retraídos, agresivos, con miedo todo 
ellos a causa de la falta de comunicación con los padres. 
Rivadeneira, (2011), Tesis:Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León de 
Latacunga,llega a las siguientes conclusiones: 
* Se identifica que la agresión física y verbal es el tipo de violencia intrafamiliar 
que se presenta con mayor frecuencia; se caracteriza por la formación educativa 
de los padres que se encuentra del nivel primario hacia abajo; además la 
prepotencia, el alcoholismo y la mala situación económica desencadenan las 
discusiones y agresiones que recaen en los jóvenes estudiantes tienen del 
Bachillerato del Instituto Superior Vicente León. 
* Los aspectos críticos que se determinan en los estudiantes víctimas de 
violencia intrafamiliar son, la asistencia regular a la institución pero no ingresan a 
clases, su comportamiento conductual es incierto pero aceptable, demuestran 
tristeza, irritabilidad con sus compañeros, el record está por debajo de la media 
que es 14, lo que demuestra la falta de interés en las clases. 
* Finalmente se considera que los estudiantes no tienen orientación y 
asesoramiento educativo y legal por parte de la entidades de la institución como 
el Departamento de Bienestar y Orientación Estudiantil (DOBE)quien no cumple 
con su rol fundamental de velar por la prosperidad de los adolescentes y de 
similar actitud el Departamento Médico del Plantel, no cumple con la función de 
valoración médica y del estado de salud tanto físico como sicológico al estudiante 
con la finalidad de identificar un posible maltrato físico o sicológico para solicitar 





Gonzales, (2012),Tesis:Violencia intrafamiliar: características descriptivas, 
factores de riesgo y propuesta de un plan de intervención,llega a las siguientes 
conclusiones: 
Como ya se ha comentado, la presente tesis doctoral surge prioritariamente 
desde el campo de la intervención, con el fin de promover un abordaje terapéutico 
específico para cubrir las necesidades particulares de los menores que agreden a 
sus padres. Para ello, se planteó como paso previo conocer las características 
demográficas y clínicas de los menores, así como la prevalencia de su conducta 
para, posteriormente, poder analizar el valor predictivo de las variables clínicas 
implicadas en el fenómeno. El objetivo último que se persigue, por tanto, es 
conocer las variables susceptibles de intervención responsables de la emisión de 
comportamientos violentos por parte del menor en el ámbito familiar, para así 
guiar una intervención específica que permita maximizar sus resultados. En base 
a ello, se presentan a continuación las principales conclusiones que se derivan de 
los diversos análisis realizados. 
En relación al perfil sociodemográfico que se puede establecer en base a los 
datos descriptivos obtenidos, habría que destacar los siguientes puntos: 
-  Los menores que agreden a sus padres son, de manera mayoritaria, varones. 
-  La edad en la que suelen darse con mayor frecuencia dichos comportamientos 
está en torno a los 14 años y medio. 
-  El tipo de familia en el que sucede con mayor frecuencia el problema es una 
familia biparental en la que el menor convive con ambos progenitores. 
-  La mayoría, además, convive al menos con un hermano. 
-  En base al rango de edad mayoritario (de 11 a 15 años), los menores 
agresores están escolarizados en un curso relativo a la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
-  En el ámbito social, la mayoría de los menores informa de mantener relaciones 
próximas duraderas, fundamentalmente contando con entre 1 y 5 amigos. 
-  Además, los menores reconocen también que la mayor parte de su tiempo libre 





En cuanto a las variables de carácter clínico derivadas del análisis descriptivo y 
referente a la conducta problema se podrían destacar los aspectos que se 
enumeran a continuación: 
-  Un amplio porcentaje de menores reconoce emitir conductas violentas a nivel 
verbal, por omisión (retirada de atención) y físico (dirigidas tanto a objetos 
como a personas). Por tanto, es posible afirmar que existe una variedad 
importante tanto en la tipología y como en la emisión de comportamientos 
violentos por parte de los menores hacia sus padres. 
-  La frecuencia de las discusiones que incluyen comportamientos violentos por 
parte de los menores hacia sus padres suelen ser, de forma mayoritaria, de 
entre 1 y 5 al mes. 
-  Existe una generalización del comportamiento violento emitido por los menores 
a otros contextos. 
-  La amplia mayoría, pese a emitir comportamientos violentos físicos dirigidos a 
sus padres, no genera en éstos lesiones, aunque si se dan en un porcentaje 
reducido de padres (28,9%). 
-  Los padres emiten comportamientos violentos dirigidos tanto a los menores 
como a cualquier otra persona de su entorno más próximo, lo que constituye 
una vía importante para el modelado de este tipo de conductas. 
-  Cuando dichas agresiones son ejercidas sobre los menores, éstos informan de 
elevados niveles de lesiones, superiores a las que éstos provocan en sus 
padres a partir de sus agresiones. Comprendiendo éstas casi el 50% de la 
muestra. 
-  Los menores del estudio son tantos agresores hacia sus padres como víctimas 
de otros tipos de agresión por parte de otras personas tanto en el ámbito 
familiar como en otros contextos. 
-  En cuanto al consumo de drogas, se da un abuso superior de sustancias en 
comparación con la población general (tanto a lo largo de la vida como en los 
últimos 30 días), salvo en el caso del alcohol. 
-  Los menores presentan un ajuste académico regular o malo caracterizado por 
el suspenso sistemático de asignaturas, repetición de curso y problemas de 





-  La mayoría de los menores no presentan problemas con el sistema judicial; de 
aquellos que sí los tienen, suelen cometer delitos contra las personas en 
general o agresiones a sus padres. 
-  Los diagnósticos característicos de la muestra de estudio suelen ser el 
trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente y los 
problemas paterno-filiales, siendo menores el trastorno disocial y TDAH. 
-  El grupo de iguales con el que se relacionan estos menores no suelen 
caracterizarse por niveles altos de violencia. 
En cuanto a los datos relativos a las prevalencias de perpetración y victimización 
en relación a los padres cabría destacar los siguientes aspectos: 
-  Los menores reconocen un mayor uso de estrategias de razonamiento y 
argumentación por parte de sí mismos. 
-  Los menores se perciben más como víctimas que como agresores cuando se 
evalúa el empleo de la violencia verbal y/o psicológica, considerando así que 
sus padres hacen un mayor empleo de las mismas. 
-  En cuanto a la violencia física leve, existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la percepción que tienen los menores de sí mismos y de sus 
padres en cuanto a perpetración y victimización. Así pues los menores se 
consideran más víctimas que agresores con respecto a sus padres. En relación 
a sus madres siguen considerándose más víctimas sin obtenerse diferencias 
significativas. 
-  Según la percepción que tienen los menores la violencia física grave es 
empleada con más frecuencia por parte de sus padres, de manera 
estadísticamente significativa y por parte de sus madres sin obtenerse dicha 
significatividad estadística. 
Por último, en cuanto a los resultados relativos a las variables de riesgo en 
relación a la conducta violenta de los menores hacia sus padres, sería importante 
destacar que, aquellas variables que demostraron tener un poder predictivo 
dentro de las categorías analizadas (funcionalidad y estrategias violentas 
empleadas por el menor y sus padres, pautas educativas y de interacción familiar, 





ira y hostilidad, empatía y habilidades de comunicación y solución de problemas) 
fueron las siguientes: 
- El empleo de tácticas de dominancia por parte del menor. 
- La presencia de un patrón de violencia reactiva en el menor. 
- El estilo educativo indulgente sobre protector materno. 
- El empleo de críticas y rechazo por parte de las madres. 
- La presencia de problemas de conducta en los menores. 
- La presencia de problemas afectivos en los menores. 
- El consumo de tabaco en el último mes. 
- El consumo de sustancias como speed, cocaína, anfetaminas, etc., en algún 
momento de la vida. 
- La presencia de cogniciones que justifican el uso de la violencia en los padres. 
- La existencia de pensamientos hostiles en los menores. 
- La presencia de malestar personal. 
- La ausencia de toma de perspectiva. 
- El uso del llanto y el enfado como estrategia de consecución de objetivos por 
parte del menor en relación a la madre. 
 
Finalmente, es fundamental considerar algunas de las implicaciones que se 
pueden derivar de las conclusiones señaladas. 
En primer lugar, este estudio pone de manifiesto la idoneidad de elaborar 
programas de tratamiento multicomponentes en los que se consideren diversas 
áreas de intervención que, como se ha comprobado, explican de forma clara el 
comportamiento violento de los menores en el contexto familiar. 
En este sentido, la inclusión en los programas de tratamiento de factores 
cognitivos, emocionales y conductuales, así como la posibilidad de contemplar, 
evaluar e intervenir, si es preciso, en contextos como el consumo, la 






Además, como parece congruente, los resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar un abordaje integral del problema, incluyendo a todos los 
miembros de la familia por su influencia en esta problemática. De este modo, 
parece necesaria la intervención tanto con el menor como con los padres, 
contemplando diversas variables en cada uno de ellos. 
Más concretamente, parece fundamental, por la influencia que cada variable ha 
demostrado en el desarrollo del problema, la intervención en diversas áreas, 
como son la cognitiva en la que se analizarían tanto los constructos cognitivos de 
los padres como de los menores en relación a la justificación de la violencia y los 
pensamientos de hostilidad, respectivamente; el área emocional, en la que se 
considerarían tanto los componentes básicos de la respuesta empática como la 
presencia de problemas relativos al autocontrol y la impulsividad y, el área 
conductual, en la que se abordaría dichas habilidades de autocontrol y la 
reducción de las tácticas de dominancia ejercidas por los menores en relación a 
sus padres; en el área familiar, por su parte, sería importante analizar, sobre todo, 
el estilo educativo empleado por las madres en cuanto a pautas indulgentes, 
comportamiento crítico y rechazo. De forma complementaria, sería importante 
analizar la presencia de psicopatologíaen el menor, fundamentalmente los 
problemas de conducta y afectivos, sin descuidar el consumo de sustancias. 
Por otro lado, en base a los análisis realizados en torno a la perpetración y 
victimización, sería igualmente relevante la apropiada evaluación y abordaje de la 
posible presencia de violencia bidireccional en el ámbito familiar, y en caso 
necesario diseñar las estrategias de intervención adecuadas. 
Por último, en base a los análisis de frecuencia realizados, sería relevante 
considerar ciertos factores. En cuanto a la presencia de conductas de agresión a 
los padres es importante considerar en qué medida se han generalizado a otros 
contextos, valorando el posible nivel de riesgo que éstas conllevan tanto para los 
padres como para el propio menor, y en qué medida esta problemática agresiva 





Por todo ello, a continuación se presenta de modo resumido una propuesta de 
intervención en la que se trata de contemplar todas las variables clínicas que han 
demostrado su relevancia en la presente investigación (véase la Tabla 9.1.). La 
propuesta que se plantea toma como referencia los resultados obtenidos en la 
presente tesis junto con la inclusión de otros aspectos relevantes que la literatura 
científica ha mostrado y que enriquecen el contenido terapéutico a desarrollar con 
este tipo de población. 
A continuación se presentan las líneas maestras que deberían ser tenidas en 
consideración de cara al desarrollo e individualización del programa de 
tratamiento psicológico para menores con problemas de agresión/abuso a sus 
padres. 
-  Tipología de la conducta violenta del menor y de las interacciones familiares. 
-  Riesgo derivado de las agresiones del menor, garantizando la seguridad de los 
padres. 
-  Componentes cognitivos relacionados con la justificación de la violencia y, en 
especial, con los pensamientos hostiles que desencadenan las respuestas 
inapropiadas. 
-  Componentes emocionales relacionados con la capacidad de autocontrol y la 
respuesta empática del menor. 
-  Componentes conductuales relacionados con las habilidades de comunicación, 
solución de problemas y tácticas de dominancia empleadas por los menores en 
las interacciones familiares. 
-  Consumo de sustancias y el impacto en el comportamiento violento y en el 
contexto familiar. 
-  Evaluación y descarte o intervención sobre psicopatología asociada (especial 
atención a los problemas de conducta y afectivos). 
-  Consideración de la generalización de la conducta violenta y el impacto o 
interferencia de la misma. 
-  Rendimiento académico e influencia sobre el clima familiar. 
 En cuanto a las áreas a tener en cuenta con los padres, sería necesario 





-  Tipología de la conducta violenta de los padres y de las interacciones 
familiares. 
- Riesgo derivado de las posibles agresiones de los padres, garantizando la 
seguridad de los menores. 
-  Componentes cognitivos relacionados con la justificación de la violencia. 
-  Componentes emocionales relacionados con la capacidad de autocontrol. 
-  Pautas educativas empleadas por los padres para la educación y gestión de 
conflictos o comportamientos inapropiados. 
-  Componentes conductuales relacionados con las habilidades de comunicación 
asertivas y afectivas y solución de problemas intrafamiliares. 
 Unavez obtenida la información sobre las variables enumeradas, se 
recomienda la adaptación individualizada de la misma a la siguiente propuesta 
de intervención psicológica. 
Se trata, por tanto, de una propuesta que pretende guiar el abordaje de la 
violencia ejercida por los menores, resaltando especialmente la necesidad de 
considerar los factores de riesgo que han mostrado mayor peso, considerando 
que la intervención debe ajustarse a las necesidades del menor y de su familia. 
Por lo tanto, el objetivo último de esta guía de intervención sería ayudar a los 
menores y a sus familias a desarrollar una vida alternativa a la violencia dentro de 
las relaciones familiares, sin olvidarnos de las necesidades individuales del menor 
y los padres, ni de la dinámica familiar. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Chapa y Ruiz, (2012),Tesis: Presencia de violenciafamiliar y su relación con el 
niveldeautoestima yrendimientoacadémicoen estudiantesdesecundariadela 
I.ENº0031María Ulises DávilaPinedoMorales.Octubre-Diciembre2011, llega a las 
siguientes conclusiones: 
- Queda demostrado que la violencia familiar está presente en la mayoría de 





Dávila pinedo, con un porcentaje de 63% de la población estudiada. 
- Con respecto al nivel de autoestima se concluye en el presente estudio 
que la mayoría de los estudiantes (64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de 
autoestima. Pues el 50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y 
el 14.1% de los alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa que del 
100% sólo el 35.6% tiene autoestima elevada. 
- Con respecto al nivel de rendimiento académico se concluye que la 
mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de 
rendimiento. De estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% con 
nivel entre bajo y deficiente. 
- Se demostró que si existe relación entre las variables nivel de autoestima y 
rendimiento académico con la variable violencia familiar, esto mediante la 
prueba de ji – cuadrado, con un nivel de confianza de 95%. 
- Contrariamente a lo esperado, se observa que los estudiantes con nivel de 
autoestima elevada (48), no están libres de presentar violencia familiar en 
sus hogares, pues el 23 de ellos la presentan. Lo mismo pasa con el 
rendimiento académico, donde se observa que de aquellos alumnos (11) 
con notas entre 15–20, cinco de ellos están conviviendo con Violencia 
familiar. 
Contreras y Canto, (2009).Tesis:Efectos de la violencia familiar en el 
rendimiento escolar en niños y niñas de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 81530 “El Divino Maestro” de Cartavio – Trujillo, llega a las 
siguientes conclusiones: 
o El presente trabajo de investigación nos ha permitido observar que la 
violencia familiar afectó significativamente en forma negativa en el 
rendimiento escolar los niños de la Institución Educativa “El Divino Maestro” 
de Cartavio durante el tercer trimestre del año académico 2005.  
o La aplicación de la ficha biopsicosocial, nos permitió determinar que los 
niños de la Institución Educativa Nº 81530 “El Divino Maestro” de la 
localidad de Cartavio, visualizan una estructura familiar desfavorable en 





o La aplicación de la encuesta, nos permitió constatar que el 60,19% del total 
de los alumnos reportan a sus padres y/o abuelos como autores de las 
diferentes formas de violencia familiar estudiadas en la investigación, y que 
la forma de violencia con mayor incidencia en los alumnos de la I.E es la 
violencia física con 46,30%, mientras que el maltrato psicológico alcanza 
un 25 % y el 13,89% padece de descuido y abandono.  
o El estudio de los registros oficiales de evaluación nos permitió constatar 
que el rendimiento académico promedio en el área de Lógico Matemática 
es 12,44 y 13,02 en el Área de Comunicación Integral, lo que demuestra 
que todavía los alumnos no alcanzan un nivel deseado en lo que respecta 
a estas dos importantes áreas curriculares 
o Un mínimo de alumnos de alto rendimiento académico 5,56% en 
Comunicación Integral y 12,04% en Lógico Matemático revelan una 
relación familiar muy favorable, con escasa o nula presencia de violencia 
en sus hogares.  
o En relación a la contrastación entre rendimiento escolar y violencia familiar 
se halla una relación directa, lo que indica que a mejores condiciones de 
relaciones de familia – estudiante, mejor será el a mayor violencia familiar 
menor rendimiento escolar en los niños y niñas y a menor violencia mayor 
rendimiento escolar.  
o Una buena relación moral y académica de los padres y un ambiente 
favorable en el hogar favorece el rendimiento escolar de los niños, por 
tanto la violencia familiar define el rendimiento escolar de los alumnos. 
o La violencia familiar mayormente generada por hogares 
disfuncionales,define el desarrollo personal y cognitivo del niño; por el 
contrario un escenario de amor,tolerancia,paz y tranquilidad en el hogar 
fomenta su rendimiento escolar. 
o Los efectos de la violencia familiar en el rendimiento son: bajo rendimiento 
en sus notas escolares, ausentismo, deserción escolar, inasistencias, niños 
agresivos, muestran poco interés y motivación por las tareas escolares, 
daños físicos, cansancio, apatía, cabios sin motivos en la conducta escolar, 





antisociales como juegos violentos, vandalismos, pequeños hurtos, sienten 
temor, miedo, son inseguros para tomar sus decisiones por sí mismos, 
tienen baja autoestima, se sienten culpables de todo y por todo. 
Cabanillas y Torres, (2013),Tesis:Influencia de la violencia intrafamiliar en el 
rendimiento académico en adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto 
Calle, 2012, llega a las siguientes conclusiones: 
o En la Institución Educativa Fanny Abanto Calle los adolescentes que están 
más expuestos a la violencia intrafamiliar en su expresión psicológica son 
los del grupo casos (73%) mientras que en el grupo controles solo el 5% 
está expuesto a este tipo de violencia. La violencia psicológica se evidencia 
través de palabras hirientes, humillaciones, gritos e insultos; los cuales van 
marcando poco a poco en la psicología del adolescente llegando a afectar 
su aspecto emocional, afectivo y cognitivo. 
o La violencia intrafamiliar en su expresión física no se presentó en ambos 
grupos, no considerándolo como factor de riesgo para el bajo rendimiento 
académico en los adolescentes. 
o El bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa Fanny Abanto Calle tiene relación significativa con la 
violencia intrafamiliar (p<0.05) en la que se encuentran expuestos los 
adolescentes. 
o La violencia intrafamiliar influye significativamente en el bajo rendimiento 
académico de los adolescentes por ello es difícil disociar el ambiente 
familiar del rendimiento académico, pues mientras haya entre sus 
integrantes un cierto grado de armonía, repercutirá de manera favorable en 
un equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento en los 
adolescentes, por ello es importante que la institución educativa cuente con 
una enfermera que guíe y oriente al adolescente y familia en el desarrollo 
de procesos individuales, familiares y sociales dentro de la escuela para un 
mayor acercamiento del entorno familiar con el centro educativo y contribuir 






1.2. BASES TEÓRICAS  
1.2.1.Violencia familiar 
1.2.1.1 Conceptualización  
El término violencia familiar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea 
físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de 
una familia (Corsi, 1994). Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder, y 
es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un 
control sobre la relación. Tradicionalmente, en nuestra sociedad, dentro de la 
estructura familiar jerárquica actualmente predominante, los dos principales ejes 
de desequilibrio los han constituido el género y la edad, siendo las mujeres, los 
niños y los ancianos las principales víctimas de la violencia dentro de la familia.  
Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en 
violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los 
hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico 
familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas 
las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de adultos 
hacia uno a varios individuos. 
Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder 
abusa de otras con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las 
formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la 
familia. La relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un 
daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por 
acción o por omisión, y se da en un contexto de desequilibrio de poder. 
Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la 
relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a 
las distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar. Entre 
las principales características que puede presentar una familia que sufre de 





- Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar 
tienen una organización jerárquica fija o inamovible, Además sus 
miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia 
identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les impone.  
- Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 
presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo 
que conduciría a un incremento en los problemas de salud. Muchas 
padecen de depresión y enfermedades psicosomáticas. 
- También estas personas muestran una disminución marcada en el 
rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 
aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. 
Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, como se 
criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones. 
Actualmente puede resultar difícil aceptar, debido a determinados 
estereotipos ideales del concepto de familia (agente socializador básico, garante 
de seguridad, apoyo y afectos), que la familia es uno de los grupos sociales en los 
que se dan más comportamientos violentos. Straus y Gelles, (1986), basándose 
en los resultados de una de las encuestas de victimización más amplias 
realizadas hasta entonces en población norteamericana, afirmaron que es más 
probable que una persona sea golpeada o asesinada en su propio hogar por otro 
miembro de su familia, que en ningún otro sitio o por ninguna otra persona. 
1.2.1.2. Mujeres maltratadas 
Cuando hablamos del maltrato hacia las mujeres, algunos especialistas prefieren 
referirse al síndrome de la mujer maltratada. Sí bien hay un importante número de 
hombres golpeados, la gran mayoría de los casos se tratan de personas de 
género femenino. Desde el punto de vista de las estadísticas, ocurre en todas las 
edades pero se destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 
y 29 años y más tarde entre los 40 y 49 años, le sigue entre los 15 y 19 años, 





66% del total, el reto lo componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, 
amigas, etc. 
La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causas físicas, 
también incide en que las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, 
la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por diferentes 
cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y mantienen una mayor 
dependencia económica como cultural de los hombres. Una mujer que abandona 
su hogar se encuentra en mayor riesgo que un hombre, pero debe tenerse en 
cuenta que las mujeres que dejan a sus abusadores tienen un 75% más de riesgo 
de ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan conviviendo. 
1.2.1.3.  Maltrato a los niños 
En el caso de los niños como en otros casos de violencia se da una relación de 
vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores recursos para 
defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además se debe considerar el 
daño emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 
En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su 
propia infancia (56.7% de los casos totales), al intervenir patrones de repetición 
de los modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de castigos 
administrados a sus hijos, pero no ocurre de este modo necesariamente. También 
cabe considerar que muchos padres perciben como justos los castigos 
implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido con las 
supuestas faltas cometidas, que se justifica de alguna manera (por los nervios, la 
pobreza, etc.). Es considerable que los mismos adultos golpeadores suelen 
manifestar y percibir que han golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones 
de lo que realmente lo hacen. Si bien, algunos adultos golpeadores suelen 
manifestar algún afecto posterior como arrepentimiento o lástimas, en muchos 
casos se trata de padres que están a favor del castigo físico, que se emplean para 
"corregir" a los hijos. 





Debido a que en ambos casos de maltratos (en el de la mujer y el maltrato infantil, 
la mujer como esposa o como madre vive situaciones emocionales perturbadoras, 
encontramos algunos aspectos que hacen que no se efectúen denuncias en 
contra del agresor: 
- Por  baja autoestima que impide dar respuesta a la agresión. 
- Ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo, agresividad y 
amor. 
- Ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del fracaso familiar y, 
en la mayoría de los casos, hacerse cargo de los hijos. 
- Consecuencias económicas de una marcha. La dependencia económica y 
afectiva de la víctima con el agresor. Falta de recursos económicos. No tener 
a donde ir, etc. 
- Ineficiencia de los apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente a 
ser agredida de nuevo por la pareja que puede seguir persiguiéndola. Falta de 
apoyo de la propia familia y de las instituciones en general. 
- Tristeza, vergüenza, reticencia por el intercambio de opiniones, de 
experiencias (en la entrevista, denuncia, etc.). Ocultar el problema por 
vergüenza. 
- Indecisión. Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse. Actitud temerosa. 
- La no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja queriendo sostener la 
relación hasta límites insoportables. 
- La falta de conciencia de estar siendo maltratado (solo se debe denunciar 
cuando hay lesión). El sentimiento de culpa a la hora de denunciar al padre de 
sus hijos. 
- El desánimo al (ser) yestar conscientesde que no va a servir para nada. 
- La tolerancia del maltrato por parte de la víctima. 
Sólo el 5% de los maltratos familiares son denunciados, es decir, sólo se 
denuncia el maltrato cuando este es brutal o muy reiterado. Muchas mujeres 
retiran las denuncias antes de los juicios, casi siempre por miedo y bajo 
amenazas. Un factor que hay que tomarse en cuenta es la dificultad que tiene la 





aportados no siempre tienen el poder probatorio de la existencia de la violencia 
familiar, ya que si bien certifican las lesiones, no acreditan quien las produce. 
Dado que los mecanismos legales no actúan con rapidez, la mujer 
maltratada debe irse del domicilio familiar con sus hijos a una casa de un familiar, 
amiga, etc. mientras el agresor se queda en el domicilio. La nula protección a la 
víctima hace que sobre ella recaiga el peso de coordinar los distintos 
procedimientos civiles y penales a los que debe acudir, meta difícil de obtener con 
los resorte legales existentes en nuestro país. 
Hay ciertas dificultades que la mujer evalúa en su ruptura: 
1. Riesgo de buscar ayuda o decidirse, la violencia física o el daño psicológico: 
riesgo de un aumento de amenazas y de la violencia física (hijos, familia, 
víctima), de que el agresor amenace con suicidarse, de hostigamiento 
continuo, de secuestro de los hijos, etc. 
2. Riesgo económico: riesgo de poder adquisitivo, de perder ingresos o trabajo, 
relaciones, miedo a sentirse sola (el agresor la ha separado de sus amistades 
y familiares poco a poco, en algunos casos), etc. 
3. Miedo de las actitudes de los amigos, profesionales, familiares, etc.: riesgo de 
no ser creída, de que tengan una actitud crítica con ella, etc. 
También es importante destacar que las causas de denunciar o no, dependen en 
gran grado del tipo de ruptura que se haya llevado: 
- Ruptura rápida: la mujer se va y denuncia en cuanto aparecen las primeras 
manifestaciones de violencia. Por lo general se presenta en los siguientes casos: 
la mujer tiene el grado de estudios necesario para encontrar un trabajo, tiene 
amigo con los que contar, no tiene pasados familiares de violencia, tiene 
alternativas, conoce recursos y tiene acceso a ellos, tiene una buena autoestima. 
- Ruptura a disgustos la mujer se separa tras varios años de soportar violencia, 
después de haber intentado salvar la relación. Reduce su culpabilidad puesto que 





presenta en los siguientes casos: la mujer ha puesto medios para poner fin a la 
violencia, ha buscado ayuda (psiquiátrica, etc.), ha intentado salvar su 
matrimonio, su decisión ha sido pensada y meditada, evalúa que el precio del 
abuso es demasiado alto para ella y los niños y debe irse. 
- Ruptura evolutiva la mujer abandona la relación y vuelve sucesivas veces, 
hasta adquirir el convencimiento de que es preferible afrontar los problemas 
derivados de la separación que soportar la tortura de semejante relación. La 
violencia se añade a la dificultad de irse. Por lo general se presenta en los 
siguientes casos: la mujer tiene baja autoestima, no conoce los recursos, tiene 
dificultades económica, tiene pocas probabilidades de trabajar fuera de casa, 
comulga con los estereotipos femeninos (muy arregladas, conforme al gusto del 
hombre), tiene la responsabilidad de los hijos, le teme a la sociedad, se siente 
aislada. 
1.2.1.4. Tipos de maltratos 
- Maltrato Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque 
un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores. 
- Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 
quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), que no es 
accidental y que provoca un daño físico o enfermedad en un niño o adulto. 
Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una 
situación crónica de abuso. El maltrato físico no se asocia a ningún grupo 
étnico, si no que se manifiesta en todas las clases sociales, religiones y 
culturas. 
- Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 
adolescentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 
actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los cuales son 
incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso de los niños es el 
tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr 
excitación y/o gratificación sexual. La intensidad del abuso puede variar de la 
exhibición sexual a la violación. De todas las formas es abuso, el abuso 





cada 4 niñas y 1 de cada 8 niños serán sexualmente abusados antes de llegar 
a los 16 años. En más del 90% el abusador será masculino y en más del 80% 
de los casos el abusador será una persona conocida por el niño. En la 
mayoría de los casos los niños nunca comunican lo que está ocurriendo. Los 
niños no inventan historias acerca de su propio abuso sexual, por eso en la 
medida de que el niño se anima a decirlo, es preciso creerles. 
- Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presenta bajo las formas 
de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o 
amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo 
de las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la familia. Provoca 
graves trastornos psicológicos. En el caso de los niños, los padres muchas 
veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones. 
Pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o 
avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. Mientras 
que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar 
afecto, apoyo y la valoración que todo niño necesita para crecer 
psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las necesidades 
de contacto afectivo del niño; una constante indiferenciada a los estados 
anímicos del niño. 
 
- Abandono Físico: es un maltrato pasivo y se presenta cuando las 
necesidades físicas de un niño como alimentación, abrigo, higiene y 
protección no son tendidas en forma temporaria o permanentemente por 
ningún miembro del grupo que convive con el niño. 
 
- Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 
situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños presentan 
trastornos muy similares a los que caracterizan quienes son víctimas de 
abuso. 
- Violencia Conyugal: este tipo de violencia es difícil que se haga visible hacia 
los demás, esto se da cuando has graves daños físicos o psicológicos. La 






- Fase de la acumulación de tensión: se produce una sucesión de pequeños 
episodios que llevan a roces permanentes en los miembros de la pareja, con 
un incremento constante de ansiedad y hostilidad. El hombre y la mujer se 
encierran en un circuito en el que están mutuamente pendiente de sus 
reacciones. 
 
- Episodio Agudo: en el que toda la tensión que se había venido acumulando 
da lugar a una explosión de violencia, que puede variar de gravedad., 
oscilando desde un empujón hasta homicidio. Se caracteriza por el descontrol 
y lo inevitable de los golpes. Las mujeres se muestran sorprendidas frente al 
hecho que se desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de 
la vida cotidiana. 
 
- Luna de Miel: se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y promesas 
de que nunca más va a ocurrir por parte del hombre. Pero al tiempo vuelve a 
reaparecer los períodos de acumulación de tensión y a cumplirse el ciclo. 
 
 En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la violencia 
psicológica. El agresor comienza a denigrar a la víctima poniéndolos 
sobrenombres, descalificantes, insultándola, criticándole el cuerpo, comienza 
a amenazar con agresión física u homicidio. El agresor va creando un clima 
de miedo constante. La ridiculización en presencia de otras personas, le grita, 
le culpa de todo. A partir de estas agresiones la víctima puede sentirse débil y 
deprimida. 
 
- Maltrato a ancianos: se define como cualquier acto que, por acción u 
omisión, provoque un daño físico o psicológico a un anciano por parte de la 
familia. Incluye agresión verbal, física, descuido de su alimentación, abuso 
financiero, amenazas, por parte de los hijos o de otros miembros de la familia. 





El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases 
sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven bajo 
condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento existen diferentes 
explicaciones sobre este tipo de actitudes por parte de los adultos y se ha visto la 
influencia en alguna manera de las situaciones de gran estrés, que hacen que 
toda la furia de la persona recaiga en el niño. Pero además, en muchos de los 
casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo tipo 
de agresión durante su infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad 
de controlar sus impulsos. 
Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, 
estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte. 
Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en 
personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el abuso 
de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie de factores, 
se han relacionado con estas agresiones, aunque siempre hay tener en cuenta 
que el maltrato infantil, se puede dar en todas las clases sociales. 
Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar 
desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos 
de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar 
el alcohol u otras drogas para mitigar su stress psicológico, siendo la adicción al 
llegar la adultez, más frecuente que en la población general. 
Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando 
muchos de ellos dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la 
adultez. 
Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan 
que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son 
objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir este "modelo" 
inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer 





"sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de sus problemas 
emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen ayuda para solucionarlos. 
Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 
transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que 
lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se torna 
"aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en padres 
que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por 
generaciones. 
1.2.1.6. Métodos correctivos de padres a hijos 
A muchos padres se les hace difícil pensar en la educación de sus hijos sin 
recurrir a ciertos tipos de castigos, porque no los relacionan con maltrato. 
Los profesionales distinguen entre una cachetada que se arranca de las 
manos, en una situación de descontrol y ofuscación, y la violencia ideológica, que 
es aquella en que existe la convicción de que esa es la única forma de educar a 
los niños. En el primer caso, es probable que el padre o madre reconozca el error, 
lo cual abre la posibilidad de una reparación, de pedir disculpas y no repetirlo. En 
el segundo, en cambio, lo anterior no es posible, básicamente porque no hay 
conciencia de estar haciendo algo incorrecto. 
Cuando un padre le pega a un hijo y lo justifica en que a él también le pegaron y 
aprendió, es porque no está cuestionando su conducta, pues vive en una cultura 
en que todos hacen lo mismo. Y ese es un punto fundamental: en el perfil de un 
padre o una madre que maltrata, hay una historia de violencia. 
Se puede ver un comportamiento en que hay una agresión que no es 
sistemática, mientras que el maltrato pierde el supuesto "fin educativo" y se 
transforma en golpear por golpear. 
Los golpes no son la única forma de maltrato. Existe la violencia 
psicológica que muchas veces no se interpreta como tal, porque a este lo hemos 





También existe la tendencia entre los adultos de culpar a los niños de todo 
y justificar el castigo físico en que este los saca de quicio. Al focalizar la causa del 
problema siempre en el niño y castigarlo por eso no estamos solucionando lo que 
consideramos inadecuado, pues no le damos ninguna alternativa. Los padres 
pueden revertir sus conductas maltratadoras, pero con ayuda, como talleres y 
cursos realizados en el colegio de sus niños. 
1.2.1.7. Pautas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejecuta un Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual. 
El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creado en abril del 2001, tiene la finalidad 
de “diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de atención, 
prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y 
sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población”. 
En este sentido este Programa Ejecutivo del MIMP, viene desarrollando e 
impulsando a nivel nacional diversas acciones de prevención, promoción, 
atención e investigación respecto a la problemática de violencia familiar y sexual, 
implementado diferentes estrategias para enfrentar esta problemática que afecta 
especialmente a las mujeres. 
Parte de estas estrategias son los servicios denominados: 
Centros Emergencia Mujer 
Los Centros Emergencia Mujer (CEM), a través de los cuales se brinda atención 
especializada y gratuita a las víctimas de violencia familiar y sexual, a través del 
soporte psicológico, social y el patrocinio legal, para que en coordinación con 
otras instancias del sistema de protección, para las víctimas logren protección y 
puedan acceder a la justicia. 
Hasta el este mes de abril se cuenta con 177 Centros Emergencia Mujer 





100 % de las regiones, un 74.4% de provincias y un 9.6% de los distritos de 
nuestro país. Los Centros Emergencia Mujer –CEM- cuentan con un equipo de 
cinco profesionales compuesto por un/a: admisionista, psicóloga/o, trabajador/a 
social, abogada/o y promotor/a. 
Desde enero del año 2002, al mes de marzo del presente año, el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través de los Centros 
Emergencia Mujer brindó 4, 876,140 intervenciones especializadas en los 
servicios de psicología, social y legal. 
Registro de Feminicidio 
Es importante resaltar que desde el año 2009 se establece formalmente un 
Registro de Feminicidio del PNCVFS del MIMP, que a marzo de este año 2013 ha 
registrado 447 casos de feminicidio y 293 casos de intento de feminicidio, cabe 
indicar que   a través de los Centros Emergencia Mujer se les ha brindado apoyo 
psicológico social y legal a las mujeres sobrevivientes de tentativas de feminicidio; 
así como, a las y los deudos de las mujeres víctimas de feminicidio. 
Trabajo de prevención 
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través de 
profesionales especializadas/os en prevención de los CEM, también ha logrado 
sensibilizar a lo largo de estos años a 5, 877,748 personas sobre la violencia 
familiar y sexual, que afecta en un mayor porcentaje a la mujer en diferentes 
edades., con el propósito de promover estilos de vida saludables y nuevas formas 
de relacionamiento libres de violencia. 
Estrategia Rural 
En el marco de la política nacional de eliminación de la violencia familiar y de la 
inclusión social, y en la búsqueda de protección de los derechos de las mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, adultas y adulto mayores en situación de 
vulnerabilidad, se ha considerado apropiado desarrollar estrategias de 
intervención que comprenda tanto la prevención como la atención y protección de 





este sentido, a la fecha se viene interviniendo en 3 zonas piloto en costa, sierra y 
selva, con el objetivo de que la población rural acceda a servicios de atención y 
prevención de la violencia familiar y sexual en el ámbito de intervención de los 
Centros Emergencia Mujer 
La intervención es integral, articulada y sistémica frente a la VFS, se está 
desarrollando un trabajo conjunto con los Gobiernos Locales y con todos los 
operadores institucionales vinculados con la prevención y atención de esta 
violencia, en un escenario de estrategias colectivas participativas, de interacción 
armónica de pleno respeto a las diferencias geográficas y culturales. 
Línea 100 
La Línea 100 es un servicio gratuito, que brinda contención emocional, orientación 
e información vía telefónica sobre casos de violencia familiar y sexual las 24 horas 
de los 365 días del año.Lo recomendable es realizar programas preventivos y 
remediables  
Este servicio de ayuda reportó que desde el 2006 a marzo 2013, 142,594 
consultas sobre casos de violencia familiar y sexual. Muchas de estas consultas 
telefónicas reportaron como principales agresores a sus cónyuges, ex cónyuges y 
padres. 
 
Servicio de Atención Urgente 
El Servicio de Atención Urgente - SAU - a través del cual se brinda atención a 
casos reportados por la Línea 100, medios de comunicación u otros que requieren 
los servicios de los equipos multidisciplinarios que se desplazan con el objetivo de 
brindar en forma inmediata, eficaz y oportuna atención urgente a las víctimas de 
violencia familiar y sexual coordinando con las autoridades a fin de proteger su 
integridad. A la fecha se cuenta con 7 equipos que trabajan de lunes a domingo 






Es un sistema de comunicación mediante el cual dos o más personas en forma 
simultánea y tiempo real, pueden comunicarse a través de internet con 
psicólogas/os del PNCVFS a fin de recibir información especializada sobre 
Violencia Familiar y Sexual y realizar consultas sobre posibles situaciones de 
violencia en las relaciones de pareja (enamoramiento y noviazgo). 
El Chat 100 es una herramienta que nos permite ayudar sobre todo a las/os 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en la etapa de enamoramiento o 
relación de pareja, absolviendo sus consultas con privacidad y confidencialidad, 
para prevenir la violencia desde esta etapa, brindarles información especializada y 
asesoría psicológica, además de Consejos para tener una relación de 
enamoramiento y noviazgo libre de violencia además de asesoría para la 
prevención de situaciones de riesgo de violencia física, psicológica y/o sexual. 
Asimismo, deriva a las o los usuarios a los Centros Emergencia Mujer para la 
atención oportuna e intervención inmediata en casos de violencia familiar y 
sexual.  
Desde cuando se inició la atención del Chat 100 en abril del 2011 hasta 
mes de marzo del presente año 2013, se atendió 2,729 consultas, en su mayoría 
fueron para solicitar información sobre los servicios del sector, conocer el chat, 
entre otros. 
El 35% de consultas por el chat privado fueron por casos de violencia física y 
psicológica por parte de sus parejas y un 22% reportaron situaciones de celos y 
control por el enamorado o novio, que podría terminar en casos de violencia. 
Centro de Atención Institucional 
El Centro de Atención Institucional -CAI- es un servicio de intervención con 
varones adultos, agresores judicializados involucrados en hechos de violencia, 
que son remitidos por los juzgados de paz o de familia. 
A la fecha se cuenta con 2 CAI (ubicados en Breña y Carmen de la Legua 
en el Callao) los cuales cuentan con un equipo de profesionales que les brinda 





desarraigar o de construir conductas machistasagresivas para ir aprendiendo 
nuevas formas de relacionamiento basadas en el respeto a los derechos de las 
personas, la tolerancia y la equidad. 
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene ejerciendo un liderazgo cada vez 
mayor respecto en la implementación de la política nacional y articulación 
subnacional en materia de atención y prevención de la Violencia Familiar y 
Sexual, promoviendo entornos comunitarios sensibilizados en la defensa de los 
derechos humanos y protección de las personas en riesgo de violencia familiar y 
sexual; así como en la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia 
Hacia la Mujer 2009 – 2015 y la ejecución de campañas de preventivo 
comunicacionales como “Alto a la Impunidad, erradiquemos la violencia hacia la 
mujer”, dirigida especialmente a operadores de justicia, y la de “Quiere sin 
violencia, marca la diferencia” dirigida a adolescentes y jóvenes; entre otras 
acciones e investigaciones. 
1.2.2.Rendimiento académico 
1.2.2.1. Definición de rendimiento académico 
Existen numerosas definiciones de lo que es el rendimiento académico debido a 
que en ella  intervienen una multiplicidad  de factores que influyen  directa o 
indirectamente  en el rendimiento, por ello es que se han planteado diversas 
definiciones  que a continuación se mencionan. 
Chadwick, (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado y 
actualizado a través del proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro 
académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo.  
Gimeno, (1981) lo define como el conjunto de habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el 
estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 





importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el 
aula, que constituye el objetivo central de la educación. Por su parte Pizarro 
(1985, citado por Andrade, et al., 2000, p. 9), define al rendimiento académico 
como “una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. 
El rendimiento académico constituye las capacidades y saberes de los 
estudiantes, desarrollados y actualizados a través del proceso enseñanza-
aprendizaje,  determinando de esta manera el nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo del proceso educativo. El rendimiento académico es 
función de una capacidad desarrollada a través del aprendizaje y todo trabajo 
tiene retribución en el calificativo obtenido. 
El rendimiento académico refleja el resultado de las y diferentes complejas 
etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de la metas hacia  las que 
convergen todos los esfuerzos y todas la iniciativas de las autoridades 
educacionales, maestros, padres de familia. Kaczynska, (1986), afirma que el 
rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
educativas manifestadas por el docente y alumno, la importancia del maestro se 
juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. Es decir, es fruto del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la 
competencia y el entrenamiento para la concentración. 
En tanto que Nováez, (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 
quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 
factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
No se trata  de cuanta materia han memorizado los educandos sino de 
cuanto de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 
manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas que ha 





Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 
estado del rendimiento de los alumnos. 
El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 
aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento  enriquecimiento  de la  
personalidad en formación. 
El rendimiento académico sintetiza la acción el proceso educativo, no solo 
el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino  también en el conjunto de 
habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, practicas, experiencias, etc. 
En esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 
rendimiento. El profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 
académico. 
En el rendimiento académico intervienen una serie de factores entre ellos la 
motivación, la metodología del profesor, el aspecto individual, madurez cognitivo, 
afectivo y social del alumno, el apoyo familiar, entre otros. 
Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso de 
formación académica, solo tiene afecto positivo cuando el profesor logra 
canalizarla para el cumplimiento de los objetivos previstos. 
En la educación sistematizada, los educadores se han  preocupado por lo 
que en pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento 
académico, fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso 
enseñanza- aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento académico 
desde siempre y aun en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de 
calificativos producto del examen de conocimientos, a que es sometido el alumno, 
o desde este ángulo o punto de vista, el rendimiento académico ha sido 
considerado unilateralmente, es decir, solo en relación al aspecto intelectual. Esta 
situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al alumno que rindiese 
repitiendo de memoria lo que se le enseña, es decir, cuando más fiel es la 





Al rendimiento académico lo debemos considerar como que se objetivaban 
a través de las transformaciones, formas de pensar y obrar, así como en la toma 
de conciencia de las situaciones problemáticas. En resumen, el rendimiento debe 
referirse a la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la 
acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios 
territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 
comprensión y se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades 
experiencias, etc. 
1.2.2.2. Características del rendimiento académico 
García y Magaz, (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 
general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el 
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 
conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 
y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) 
el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente. 
- Adaptación 
Toda sociedad  tiende a exigir que la universidad, en general, logre la 
adaptación de los estudiantes en las formas usuales de convivencia; por ello, al 
lograr rendimientos óptimos al alumno va aprendiendo adaptarse a las 
circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social: es decir, en el nivel de 
educación, en el nivel de educación superior, a la vida universitaria y su 
proyecciones. 





El desarrollo del rendimiento académico necesita de practica constante de 
un conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente, por ello es que la 
reflexión sobre el avance académico son valiosos en la educación superior. En 
razón de ello los rendimientos intelectuales, prácticos, artísticos y otros deben 
estimularse constantemente en todos los niveles educativos y más aún en la 
educación universitaria. 
- Capacidad forjadora 
En el rendimiento académico, la capacidad forjadora se logra después de 
adquirir un pensamiento crítico ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en 
general.  
Desde luego, esta capacidad se conserva cuando el estudiante de nivel 
superior desarrolla trabajos creativos o inventivos en todos los aspectos que es de 
su responsabilidad. 
1.2.2.3. Tipos de rendimiento académico 
- Individual 
Se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades actitudes, aspiraciones. Lo que permite al docente tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. El rendimiento individual se apoya en la 
exploración de los conocimientos de los conocimientos y de los hábitos culturales, 
campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos 
de la personalidad que son los afectivos.  
- General 
Es el  que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, 
en el aprendizaje de las materias, asignaturas o líneas de aprendizaje; hábitos 






Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo  
en la vida profesional, familiar y social que se les presenten en el futuro. En este 
rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la 
vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta separadamente; sus 
relaciones con el profesor, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y 
con los demás. 
- Social  
La institución la institución educativa  al influir sobre un individuo, no se 
limita  a este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que 
se desarrolla.  
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 
es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, 
se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas 
a las que se extiende la acción educativa. 
- Memorísticos 
Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, de manera selectiva, 






- Reflexivos y críticos 
Son los que deben ser impulsados insistentemente en todos los niveles y 
en especial en el nivel superior, porque todo lo que existe en el  mundo, en la 
sociedad, en los hombres, en los conocimientos está en constante cambio o 
transformación y, por ello, necesitan una evaluación continua de sus procesos. 
- Aplicativos-prácticos 
Estos son esenciales y necesarios cuando están relacionados  con los 
aspectos teóricos asimilados y su constante relación practica intelectiva. 
- Creativos 
Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base a 
sus conocimientos previos y a sus prácticas de vida. Es un rendimiento 
sumamente apreciable en el mundo moderno actual y de una necesidad 
imprescindible para la vida satisfactoria del ser humano. 
1.2.2.4. Rendimiento académico y logros de aprendizaje  
El rendimiento académico, desde el punto de vista de los logros en el aprendizaje 
en esta investigación, presenta tres alternativas: 
a) Rendimiento bajo (0 a 10 puntos en una escala vigesimal) 
Cuando, por ejemplo, un alumno obtiene un 8 pudiendo haber obtenido 16. 
Tampoco aquí el alumno ha cumplido con su deber, por lo que ha de seguir 
estudiando hasta llegar hasta el 16 posible. Sobre los exámenes hay diversos 
criterios y opiniones, lo cierto es que constituyen una parte importante de la vida 
del alumno, ya que condicionan su rendimiento académico, su autoestima 
personal porque el objetivo de los exámenes es lograr una completa integración 
de los conocimientos y fundamentalmente recuperar la cultura del trabajo y el 
esfuerzo, para mejorar el rendimiento académico. 





El rendimiento medio es aquel que se obtiene como reflejo  de las 
calificaciones de los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el 
conocimiento que un alumno tiene sobre determinado tema o cuestión desde el 
punto de vista objetivo, Este rendimiento es el que nos indica las notas que nos 
dan los profesores después de haber hecho un examen o ejercicio, y esta función 
de haber superado, o no, los conocimientos mínimos que se exigen a todos los 
alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si estos conocimientos mínimos se 
superan, el rendimiento es suficiente en el caso contrario, el rendimiento será 
insuficiente. 
Por ejemplo, un alumno obtuvo un 11 y podría haber obtenido un 16, de 
acuerdo con sus aptitudes. Aquí el alumno no ha cumplido con su deber 
convenientemente, pese a haber aprobado; y tiene la obligación de seguir 
profundizando o ampliando sus estudios hasta la obtener los 5 puntos que le 
faltan. 
c)  Rendimiento alto (de 16 a 20 puntos en una escala vigesimal)Lineamientos de 
evaluación del Ministerio de Educación. 
El rendimiento alto, por el contrario, no se refiere  a lo que ha obtenido 
realmente el alumno, como acabemos de ver, sino a lo que podría haber obtenido, 
dadas sus aptitudes y circunstancias, hace referencia por tanto a lo que cada uno 
puede rendir. En este sentido un alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio 
cuando ha rendido al máximo sus capacidades, independientemente de la nota 
que haya conseguido; y ha obtenido insatisfactoriamente cuando podría haber 
rendido más.  
1.2.2.5. Factores del rendimiento 
Los factores del rendimiento académico son: físico, psicológico y social. 
a) Físico (Alimentación para el aprendizaje)  
Los elementos nutricionales son importantes para el logro de aprendizajes 
óptimos y rendimientos  académicos satisfactorios; pero también es necesario 





familia a través del apoyoatención constante, la afectividad, el compañerismo 
entre los estudiantes y los que la sociedad brinda a estos últimos. Una persona a 
pesar de ser mayor edad necesita una alimentación adecuada para tener el 
rendimiento suficiente en los estudios que realice; esto es básico en la educación 
de los estudiantes por las mismas exigencias de los estudios que se realizan.  
b) Psicológico 
Representado por el índice de capacidad mental de los alumnos; los 
conocimientos básicos adquiridos en relación con su edad y curso; y por el 
conjunto de hábitos y destrezas que posee y domina. Este factor está integrado 
por la estructura de la personalidad del educando, las características de su vida  
afectiva, emocional y por su madurez de juicio. Los elementos afectivos, siendo 
menores que el intelectual, en conjunto pueden anularlo. 
El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables 
psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo 
moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de 
Inglaterra y Estados Unidos. (Catell, 1997).  
 Actitudes 
Son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas 
de cierta manera. Son la forma en que cada persona concreta su conducta de 
acuerdo con unos valores determinados. Así, son ejemplo de actitudes: cooperar 
con el grupo, ayudar a los compañeros, respetar el medio ambiente, participar en 
las tareas académicas, etc. Pueden manifestarse actitudes de tipo individual como 
grupal. Las normas  son patrones o reglas de comportamiento que  hay que 
seguir en determinadas situaciones, obligan a todos los miembros de un grupo 
social. Constituyen una forma pactada de   ex contratar valores compartidos por 
un colectivo. Un ejemplo son las normas de convivencia que se establecen en las 
instituciones educativas y que aluden a valores que pueden manifestarse 





Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento académico 
es la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad antes, durante y después de 
situaciones de evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, y 
que en algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas 
calificaciones, merma académica, abandono escolar y universitario, entre otras. 
(Ayora, 1993). Incluso, Grández (1991) afirmó que muchos estudiantes llegan a 
ponerse ansiosos, airados y frustrados al verse sometidos a exámenes de cursos, 
particularmente cuando se encuentran con preguntas que consideran ambiguas o 
injustas. 
 Inteligencia 
Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 
correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso 
enfatizar que los resultados en los test de inteligencia o aptitudes no explican por 
sí mismos el éxito o fracaso académico, sino más bien las diferentes posibilidades 
de aprendizaje que del alumno. Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas 
puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual y cuyos 
resultados académicos no son especialmente brillantes, incluso en algunos casos 
son negativos. Para explicar esta situación o la inversa (estudiantes con bajas 
puntuaciones y alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos como la 
personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores, las 
predicciones sobre el rendimiento académico mejoran. Entre la variables 
intelectuales, la que tiene mayor capacidad predictiva del rendimiento académico 
es la aptitud verbal (comprensión y fluidez oral y escrita) La competencia 
lingüística influye considerablemente en los resultados académicos, dado que el 
componente verbal desempeña una relevante función en el aprendizaje. 
 Personalidad 
Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 
psicologías que pueden a preparados para canalizar positivamente estos 
cambios. Sea como fuere, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de 





de los autores que sostienen que durante la secundaria suelen tener 
calificaciones más elevadas los estudiantes introvertidos que los extrovertidos 
quizá porque se concentran mejor. 
La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las 
turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y 
seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y fecundo de la 
personalidad. 
 Hábitos y técnicas de estudio 
Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el 
esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos (practicas constantes de las mismas 
actividades) no se deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos). 
Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el 
hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, 
conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica 
intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 
Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder predictivo del 
rendimiento académico, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las 
dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados académicos son 
las condiciones ambientales y la planificación  del estudio. En efecto, el 
rendimiento intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia. La 
iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el 
mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, 
así como en la   concentración del estudiante. 
Igualmente importante  es la planificación del estudio, sobre todo  en lo se 
refiere a la organización y a la confección de un horario que permita ahorrar 
tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras 
actividades. Las modalidades de planificación (a corto, mediano y largo plazo) 
constituyen partes diferenciadas de un único plan de trabajo académico que el 
alumno ha de concebir racionalmente y que invita a pensar de forma global, es 





de las demandas próximas. Solo si se dispone de un mapa organizativo general 
se puede ser eficaz en el diseño y cumplimiento de las acciones concretas. 
 Motivación  
Un deseo intrínseco y moral de lograr un propósito. La motivación puede 
definirse  como la dirección e intensidad  del esfuerzo. Se entiende como la  
necesidad o impulso que un individuo tiene y que le permite realizar una actividad 
orientada a un objetivo. 
Conjunto de factores que impulsan a una persona a querer algo o alcanzar 
una meta. En el proceso motivacional la tensión producida por la percepción de 
una carencia mueve a la persona a un comportamiento de búsqueda y esfuerzo 
por logros concretos que satisfagan tal necesidad y reduzcan la tensión. 
Los motivos o impulsos, pueden ser primordialmente innatos en su 
naturaleza o aprendidos, pero cualquiera que sea su origen, cuando son 
despertados inicia una actividad dirigida hacia determinadas finalidades, 
incentivos, que han sido relacionados con los motivos particulares comprendidos 
a través del aprendizaje. Algunos motivos también desempeñan alguna función de 
indicación en la dirección de la actividad, Motivo se refiere a algo que no puede 
ser directamente observado. 
 Motivación para el  aprendizaje  
A todos los educadores nos gustaría  que los alumnos prestasen atención. 
A la pregunta de ¿qué puedo hacer para conseguir que mis alumnos se interesen 
y se esfuercen por   aprender? La respuesta requiere un análisis del contexto 
instrucciones que los profesores crean cuando plantean la enseñanza. 
El problema es desde qué criterios se puede valorar la adecuación de las 
estrategias de actuación docente para contribuir al desarrollo y activación de una 
motivación adecuada de los alumnos por aprender. Para determinar los criterios 
buscados requiere conocer previamente que características de tipo personal 
influyen en la forma en que los alumnos afrontan su trabajo académico. Las 





afrontan su trabajo con más o menos interés y esfuerzo debido a tres tipos de 
factores: 
- El significado que para ellos  tiene aprender lo que se les propone. 
- Las posibilidades que consideran para superar las dificultades que conlleva  
el logro de los aprendizajes propuestos por los profesores. 
- El costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que presienten que aun 
considerándose capaces de superar las dificultades y lograr los 
aprendizajes, les lleva  lograr  los aprendizajes perseguidos. 
Las actividades académicas tienen más de un significado porque 
contribuyen a la consecución de diferentes metas. El significado básico que toda 
situación de aprendizaje debería tener para los alumnos es el que posibilita 
incrementar sus capacidades haciéndole más competente y haciéndole disfrutar 
con el uso de las mismas. El valor del trabajo puede depender de la percepción 
de la utilidad del aprendizaje. El significado funcional de los que se aprende. La 
utilidad del aprendizaje puede ser algo intrínseco al mismo tiempo. Así, estudiar 
puede facilitar la comprensión de conceptos o procedimientos que facilitan la 
comprensión y el aprendizaje de otros más complejos. 
El esfuerzo y el aprendizaje pueden percibirse como útiles o inútiles 
dependiendo de que posibiliten la consecución o no de incentivos externos al 
mismo. Es cierto que el empleo de premios y castigos influyen en el grado en que 
los alumnos dedican tiempo y esfuerzo a estudiar. En concreto, en ausencia de 
recompensas esperadas se han observado que los alumnos se implica, 
personalmente más en las tareas. De esto se deduce que lo hay que hacer para 
motivar  a los alumnos es echar mano de estrategias que permitan motivarles 
intrínsecamente. Conseguir calificaciones positivas de seguridad, pues no 
conseguir la calificación buscada puede tener consecuencias negativas de 
distintos tipos, razón por la que los alumnos estudian sobre todo para aprobar. Si 
el profesor no presiona al alumno mediante la evaluación, este no estudia, por lo 
que muchos profesores consideran que hacer referencia frecuente a la evaluación 
mientras están enseñando constituye uno de los recursos más potentes que 





cobra significado favorable o desfavorable dependiendo del grado en que 
contribuya a preservar o aumentar la autoestima, o por el contrario, a hacer que 
disminuya. 
Es natural que los padres de familia ese en un buen rendimiento 
académico mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 
desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas propias 
que son fruto de estructurar los que se ha aprendido o sabiduría. Es por esto que 
reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar no cometer 
errores, que puedan conducir al fracaso académico, con el peligro de estropear 
las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. Las recomendaciones son: 
- Estimular la voluntad por el estudio 
- Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones  
- Estudiando se aprende a estudiar 
- Facilitar la concentración  
c) Social  
Está compuesto por la problemática que se deriva de la adaptación del 
sujeto a su marco social; su papel, dentro del grupo y la actitud o conducta para 
consigo mismo y los demás. Se trata de elementos ambientales, referidos a la 
familia, la sociedad y la escuela misma. 
 Ambiente familiar 
El clima familiar influye considerablemente en el educando, tanto por las 
relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 
culturales, etc. Que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. 
La familia es la institución natural más importante en la formación del individuo. 
 Clima  social académico 
El clima académico depende de la cohesión, la comunicación, la 
cooperación, la autonomía, la organización y por supuesto, del estilo de dirección 





que más contribuye al logro de resultados positivos  y a la creación de escenario 
de formación presidio por la cordialidad. 
Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que 
trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la 
cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así pues, se confirma la idea de 
que es establecimiento y seguimiento de normas claras y el conocimiento por 
parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una 
influencia positiva sobre el rendimiento.Solórzano (2001, pp. 17-122). 
 Cambio de interés y esfuerzo  de los alumnos 
Un hecho que los profesores de todos los niveles educativos constatamos 
a menudo es que cuando comenzamos  dar una clase o cuando pedimos a 
nuestros alumnos y alumnas que realicen una tarea, muchos comienzan  
prestando atención a la explicación o actividad a distraerse y a dejar de trabajar. 
Al entrar en la escuela, los niños se sumergen en una serie de actividades que se 
caracterizan por tener una estructura y unas metas muy parecidas a los juegos 
que realizan con los adultos. 
Los docentes experimentados toman decisiones que influyen en la 
motivación de los estudiantes para aprender: 
- La naturaleza de la tarea que se les asigna 
- La autonomía que se les concede para trabajar 
- La forma en que se reconoce se cumplimiento 
- Las prácticas y procedimientos en programación de tiempo. 
 Seguimiento de las tareas académicas 
El profesor está acostumbrado a poner una misma tarea para el 
aprendizaje de un mismo tema pudiendo poner diferentes tareas para que el 
aprendizaje fuera mejor y motivarse el desarrollo de estas tareas  
A la hora de presentar la tarea hay que tener en cuenta lo siguiente: 





2. Durante, orientar a los estudiantes hacia los medios y procedimientos que le 
permitan superar las dificultades. 
3. Después 
Comprende tres pasos: 
* Primero, informar sobre lo correcto y lo incorrecto pero centrando la atención en 
el proceso seguido y en el valor de los aprendido. 
* Segundo, facilitar la atribución de los resultados a causas que se perciben como 
internas, variables, y controlables, especialmente si son errados. 
* Tercero, predicar con el ejemplo, es decir, el profesor debe ser coherente con el 
discurso que trata de transmitir. 
 Diferentes modos de manejar la oportunidad 
Los expertos recogen tres perfiles típicos que caracterizan el modo que 
tienen los profesores de manejar la autoridad en el aula. 
1. El profesor autoritario 
Que se centra en la disciplina y el control sobre el comportamiento de 
alumnos. 
2. El profesor permisivo 
Preocupados únicamente por generar un ambiente de tranquilidad evitando 
influir mucho sobre los alumnos. 
3. Profesor democrático 
También llamadas colaboradores que consiguen un grado razonable de control 
pero de un modo indirecto. 
 Valor de reconocimiento 
El valor de refuerzo positivo como incentivador aprendizaje humano es un hecho 
ampliamente probado. Lo deseable es que el profesor elogie el esfuerzo y el 





de aprendizaje. No basta con decir al alumno que se esfuerce y elogiarlo por ello 
si a la vez no se le señala el modo de realizar la tarea. 
1.2.2.5. Importancia del rendimiento académico 
Solórzano (2001, pp. 17-22) señala que al retomar “la evaluación como 
indicador del desempeño académico, esta sirve de base para la toma de 
decisiones con respecto al alumno, con respecto al currículo o al programa y con 
respecto al docente”. 
El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 
consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 
unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento académico es 
importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado 
cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo 
cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información 
para establecer estándares. También los registros de rendimiento académico son 
especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no 
sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y 
determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables 
conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 
(Enríquez, 1998). 
Lazo, (2006, p. 177) sostiene que “evaluar el rendimiento académico no es 
solocolocar notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. 
Pedagógicamente, evaluar es observar, juzgar y promover”. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje 
Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a 







La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con la 
innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define 
como ”el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que 
persiguen y decidir sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento 
razonado ya que no hay comportamiento ni conocimientos teóricos no son 
acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar la 
competencia”.  
Educador 
Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, 
sutil,  y perseverante. Y por encima de todo significa saber amar, y comprender 
claramente la influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; la enorme 
responsabilidad que implicar emular a dios en alguna medida, al contribuir el 
mundo del mañana”. 
Enseñanza 
Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 
el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
determinados conocimientos 
Estrategias 
En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase, sin embargo en 
forma específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o 
procesos que sirven para desarrollar las diferentes actividades significativas y 






Estrategia de aprendizaje 
Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo exige un modelo de 
programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. Una visión 
psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 
deben desarrollar en un contexto social. la visión sicológica facilitará el proceso de 
interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de 
contenidos, procedimientos y estrategias. 
Motivación 
Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones 
y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación 
Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 
determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La violencia familiar se constituye como un problema que no solo afecta a la 
cotidianeidad, sino que afecta a las instituciones de educación básica y superior. 
En este caso, en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú se han 
reportado casos de violencia familiar entre los estudiantes. Esto motiva a analizar 
las características de la violencia familiar para proponer alternativas de solución. 
Debe precisarse que la violencia familiar en los estudiantes es importante 
en el logro de la calidad educativa, que impide el logro. Por ejemplo, si una 
institución educativa hay alumnos que presentan casos de violencia familiar en 
sus hogares, no estarán motivados, no podrán fijar su atención en los temas de la 
clase o simplemente pueden dejar de asistir. De esta manera se puede 
ejemplificar cómo la violencia familiar afecta a los estudiantes. 
 La importancia del rendimiento académico es innegable. De la aplicación 
de estrategias adecuadas para tratar la violencia familiar se pueden obtener 
mejores resultados en el rendimiento académico. Claro está, dejando de lado 
otros factores propios de los alumnos. Si una institución educativa quiere ofrecer 
servicios de calidad, entonces debe procurar tener un plan que permite lograr de 
forma eficaz altos niveles de rendimiento académico de sus alumnos. Pero la 
institución no solo debe preocuparse por diagnosticar casos de violencia familiar, 
sino debe procurar brindar el ambiente necesario para intervenir en casos 
confirmados de violencia familiar en sus estudiantes. 
 Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las 
siguientes: ¿Se están aplicando las estrategias adecuadas diagnosticar y tratar la 
violencia familiar?, ¿quiénes intervienen en la situación actual del rendimiento 





investigación sobre la correlación de la violencia familiar y el rendimiento 
académico. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
- ¿Qué relación existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, sede Lima, 2014? 
2.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre los factores personales de la violencia familiar y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014?. 
 
2. ¿Qué relación existe entre los factores sociofamiliares de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. Importancia de la investigación 
Conveniencia.  Sin  duda  alguna,  la violencia familiar es  crucial,  ya  que  la 
presente  investigación  es  conveniente  para  solucionar el problema descrito en 
la determinación del problema, pues sirve para relacionarlo con el rendimiento 
académico con la meta de proponer plausibles y realizables. 
Relevancia  social.  La  presente  investigación  procura  el bienestar  personal  y  
social  de  la  comunidad donde se recogieron los datos. El trabajo es 
trascendente porque va a  beneficiar a nuestra población y de igual manera va a 
permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de 





Implicaciones  prácticas.  En  ese  sentido,  la  investigación  tiene carácter  
práctico,  ya  que  se  recogieron datos bibliográficos y empíricos de  la  variable 
violencia familiar con  la  finalidad de relacionarlos con los datos de  la variable 
rendimiento académico que permitan caracterizar la problemática antes descrita.  
Valor  teórico. La información  recopilada y procesada sirve de  sustento  para 
otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y cuerpo de 
conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir, la violencia familiar 
y el rendimiento académico.  
Utilidad metodológica. En  la  presente  investigación  el  instrumento diseñado  
y  elaborado  ha  servido  para  recopilar  información  y, asimismo, para analizar  
los datos,  los mismos que han sido guiado y orientados en  todo momento por el 
método científico. Y, lógicamente, por  tratarse  de  un modelo  cuantitativo,  la  
prueba de  hipótesis de  la presente investigación está ceñida al método científico; 
en ese sentido la presente investigación también se justifica. 
2.3.2. Alcances de la investigación 
Alcance espacial-institucional: Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. 
Alcance temporal: año 2014. 
Alcance temático: violencia familiar, factores personales, factores 
sociofamiliares, rendimiento académico. 
Alcance socioeducativo: docentes y estudiantes.   
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Limitación teórica. Las bibliotecas no están bien implementadas y actualizadas  
a  nivel  local  hicieron  difícil  el  acceso  a  las  fuentes empíricas;  por  otro  lado,  
las  bibliotecas  de  las  instituciones superiores  privadas  de  la  localidad  





Limitación  temporal. El factor tiempo se  refiere a que hubo contratiempos 
personales y laborales que dificultaron la investigación se desarrolló en el año 
académico 2014.  
Limitación metodológica. La subjetividad que se dio al interpretar los resultados 
estadísticos de la investigación, siendo muy compleja la forma de pensar del ser 
humano, ya que está sujeto a múltiples factores socioculturales.  
Limitación  de  recursos.  Una  de  las  limitaciones  de  mayor consideración  
fue  el  factor  económico  ya  que  el  trabajo  de investigación fue autofinanciado 









DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
- Determinar la relación de la violencia familiar y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, sede Lima, 2014. 
3.1.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la relación de los factores personales de la violencia familiar y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
2. Determinar la relación de los factores sociofamiliares de la violencia familiar 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
- Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
1. Existe relación significativa entre los factores personales de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 





2. Existe relación significativa entre los factores sociofamiliares de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en 
las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 
causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 
intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las 
hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación”. Otra clasificación la 
presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables cualitativas o categóricas, variables 
cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, según Ángel et al. (2011, 
p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua”. 
Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de valores 
distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 
valores. La variable violencia familiar es una variable cuantitativa discreta y la 
variable rendimiento académico es una variable cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una 
variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 
presentamos en la siguiente forma: 
3.3.1. Variable 1. Violencia familiar 
Definición conceptual.Tipo de interacción entre familiares que se manifiesta en 
conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan 
o amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o 
psicológico) a los miembros de la misma familia. 
3.3.2. Variable 2. Rendimiento académico 
Definición conceptual.El rendimiento académico hace referencia a la evaluación 
del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. En este 






3.3.3. Variables intervinientes 
Edad    : 18 - 25 años 
Sexo    : M y  F 
Nivel socioeconómico : Bajo, medio 
3.3.4. Operacionalización de la variable 1 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como factores personales y factores sociofamiliares; en sus índices 
(escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Tabla 1 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1 





Te pones a pensar en tus 
cualidades. 
Te sientes bien por tener 
cualidades. 
Te valoras a ti mismo. 
Te sientes autónomo. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 













total de ítems 
para esta 
variable es de 
20 ítems 
Las respuestas 
de los ítems 
serán tabuladas 
en la siguiente 
escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 










Te sientes tranquilo en casa. 
 
Te sientes estresado en casa. 
 
Te sientes ansioso en casa. 






3.3.5. Operacionalización de la variable 2 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como conocimiento de la cognición y conocimiento de los procesos 
afectivos; en sus índices (escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca. 
Tabla 2 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ÍNDICES 
 
Conocimiento de la 
cognición 
Conoce los procesos cognitivos 
Conoce las teorías del aprendizaje 
El número de ítems 
de cada dimensión 





dimensión tiene 10 
ítems 
La segunda 




Entonces, el total 
de ítems para esta 
variable es de 20 
ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 




Conocimiento de los 
procesos afectivos 
Conoce los factores externos en los 
procesos afectivos 
 








3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación 
 Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal 
(2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
3.4.2. Método de investigación 
El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo 
porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 
una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 
de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” 
(Bernal, 2006, p. 57). 
Otro método que se empleóen el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  
consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se 
dan en el presente. 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue  
correspondiente al diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación 
concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre dos o  más  
series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño 
correlacional, porque relacionaremos las variables estudiadas. 








M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable violencia familiar 
Ox : observación de la variable rendimiento académico 
r : relación entre las dos variables  
3.6. INSTRUMENTOS 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la 
naturaleza de la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. 
Además, se pretende trabajar no con notas para un test o prueba, sino obtener 
datos sobre la percepción de las variables de estudio. Por ello se optó por 
elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como criterio de medición. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según 
Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, 
ordinal, de intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon 
los niveles ordinales de medición. 
Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al 
cuestionario que mide la primera variable. Y 20 ítems  corresponden al 
cuestionario que mide la segunda variable. Los ítems contaron con cinco 
alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca.Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están 
destinados a recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las 
personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández, et al. (2010), el  cuestionario: “Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 







Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
Título Cuestionario de violencia familiar 
Autor Bach. Ronald Orlando Reyes Palma 
Año de edición 2014 
Margen de 
aplicación 








Significación Este instrumento evalúa la violencia familiar, consta de 20 
ítems en los que las respuestas corresponden a una escala 
de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta 
forma la puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima 
es 100.En el anexo se muestran los ítems. El presente 
cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en 
la misma hoja. 
 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento de la variable 2 
Título Cuestionario de  
Autor Bach. Ronald Orlando Reyes Palma 
Año de edición 2014 
Margen de 
aplicación 








Significación Este instrumento evalúa el rendimiento académico, consta 
de 20 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
escala vigesimal, es decir, las notas fluctúan de 0 a 20 
puntos.En el anexo se muestran los ítems. El presente 
cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en 







3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto 
por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 
muestrales lean y contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos 
dice que “es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 
pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas” (p. 177). 
3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1. Población 
En la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú con sede en 
Lima hay 135 alumnos.  
 
Tabla 5 





Promoción 2013-I 16 19 
Promoción 2013-II 14 21 
Promoción 2014-I 10 22 
Promoción 2014-II 15 18 
TOTAL 55 80 
El criterio de inclusión fue que sean alumnos de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú con sede en Lima durante el año 2014. Mientras 
que el criterio de exclusión fue que sean alumnos que lleven cursos 








 Del total de 135 alumnos, se determina la muestra de alumnos, aplicando 
la siguiente fórmula estadística: 
 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 




n  = tamaño de la muestra 
Z  = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N  = tamaño de la población 
E = error muestral o error permitido 
 Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 
de error muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (135) 
(0.05)2 (135-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
 
 Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de 
error de 5 %, resulta un tamaño de muestrade  77 alumnos, a los que se aplica el 
muestreo estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los elementos 
del estrato, aplicando la fórmula estadística que corresponde a Bernal (2006): 












n = tamaño de la muestra 
Ni = tamaño de la población del estrato 




SECCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 
Promoción 2013-I 35 20 
Promoción 2013-II 35 20 
Promoción 2014-I 32 18 
Promoción 2014-II 33 19 

















































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, 
pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de 
dimensiones pertinentes con las variables.   
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los  procedimientos  que  consolidan  la validez y la 
confiabilidad de los  instrumentos de investigación son mencionados en los 
siguientes apartados. 
4.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández, et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: 
“se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir”. En otras palabras, como sustenta Bernal, (2006, p. 214) “un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado”. 
 Según Muñiz, (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro  
de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos.La validación de contenido se llevó a cabo por 






Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la 
validez de expertos o facevalidity, la cual se refiere al grado 
en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  
muestral  de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 7. 
Tabla 7 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 
EXPERTOS Cuestionario de la 
variable 1 
Cuestionario de la 
variable 2 
Puntaje % Puntaje % 
- Dr. Willner Montalvo Fritas 850 85 850 85 
- Dr. Rufino Solano León 850 85 850 85 
- Dr. Raúl Morales Gutiérrez 900 90 900 90 
Promedio de valoración 866.6 86.6 866.6 86.6 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos 








Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p.76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario de la violencia familiar obtuvo un valor de 86.6% y el cuestionario del 
rendimiento académico obtuvo el valor de 86.6%, se puede deducir que ambos 
instrumentos tienen muy buena validez. 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz, (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 
porque la variable está medida en la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de la violencia 
familiar, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  




















𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 








Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos Excluidosa 0 0.0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.823 que determina que el instrumento tiene 









Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO NIVEL 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario del rendimiento 
académico, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 













Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos Excluidosa 0 0.0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.862 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad muy buena, según la tabla 9. 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta 
técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente  
relevantes  de un documento a  fin de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, 
para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la 
búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal, (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa 
en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 
tendrán en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster, (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de 





rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 
información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá 
como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y 
Lee, (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee, (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 





 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 
muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster, (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 
cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático StatisticalPackagefor 
Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 
programa, se emplea en la prueba de hipótesis y los resultados de los 
gráficos y las tablas. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como 
una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar 
falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral 
en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. 
(p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 





parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara 
la estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se 
compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 
valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 
5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 
para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas 
políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al 
respecto, Hernández, et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 
que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula 
verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
 
4.4. RESULTADOS, TABLAS, FIGURAS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
Los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel descriptivo y en 
el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
4.4.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinarlosniveles predominantes de cada variable.   
4.4.1.1. Nivel de violencia familiar 
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de violencia familiar 
(factores personales de la violencia familiar y factores sociofamiliares de la 






Para losfactores personales de la violencia familiar, el valor mínimo es de 
10 puntos y el máximo es 50 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función 
de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para 
cada uno de los niveles respectivos: 
ALTO  38 – 50 
MEDIO 24 – 37 
BAJO  10 – 23 
Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se 
ubicará en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 10 
Nivel de los factores personales de la violencia familiar 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 32 41 
MEDIO 22 29 
BAJO 23 30 
TOTAL 77 100 
 
 
Figura 1. Nivel de los factores personales de la violencia familiar 
La tabla 10 y el gráfico 1nos indican que el 41 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 29 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 30 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 














Para los factores sociofamiliares de la violencia familiar, el valor mínimo es 
de 10 puntos y el máximo es 50 puntos, para la suma total. En tal sentido, en 
función de estos porcentajes (mínimo y máximo)  fueron establecidos los 
intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
ALTO  38 – 50 
MEDIO 24 – 37 
BAJO  10 – 23 
 
Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se 
ubicará en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 11 
Nivel de los factores sociofamiliares de la violencia familiar 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 34 44 
MEDIO 20 26 
BAJO 23 30 
TOTAL 77 100 
   
 
Figura2. Nivel de los factores sociofamiliares de la violencia familiar 
La tabla 11 y el gráfico 2 nos indican que el 44 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 26 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 30 














descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para el nivel de la violencia familiar, si consideramos la suma de los 
puntajes de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 20 puntos y el máximo 
es 100 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
ALTO  74 – 100 
MEDIO 47 – 73 
BAJO  20 – 46 
La primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  uno  de  los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 
que se encuentra. 
 
Tabla 12 
Nivel de violencia familiar 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 33 43 
MEDIO 21 27 
BAJO 23 30 
TOTAL 77 100 
 
 
Figura 3. Nivel de violencia familiar 
La tabla 12 y el gráfico 3nos indican que el 43 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 27 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 30 % 














descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
  4.4.1.2. Nivel de rendimiento académico 
Para el conocimiento de la cognición, el valor mínimo es de 0 puntos y el 
máximo es 10 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos 
porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno 
de los niveles respectivos: 
ALTO  8 – 10 
MEDIO 4 – 7 
BAJO  0 – 3 
Esta dimensión de la segunda variable, según el puntaje obtenido, se 
ubicará en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 13 
Nivel de conocimiento de la cognición 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 28 38 
MEDIO 21 27 
BAJO 27 35 
TOTAL 77 100  
 
 
Figura 4.Nivel de conocimiento de la cognición 
La tabla 13 y el gráfico 4 nos indican que el 38 % de los datos se ubica en 














% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para el conocimiento de los procesos afectivos, el valor mínimo es de 0 
puntos y el máximo es 10 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de 
estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para 
cada uno de los niveles respectivos: 
     ALTO  8 – 10 
     MEDIO 4 – 7 
     BAJO  0 – 3 
Esta dimensión de la segunda variable, según el puntaje obtenido, se 
ubicará en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 14 
Nivel de conocimiento de los procesos afectivos 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 30 39 
MEDIO 20 26 
BAJO 27 35 
TOTAL 77 100 
 
 
Figura 5.Nivel de conocimiento de los procesos afectivos 
La tabla 14 y el gráfico 5nos indican que el 39 % de los datos se ubica en el 














que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
Para el nivel de rendimiento académico, si consideramos la suma de los 
puntajes de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 0 puntos y el máximo es 
20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
     ALTO  14 – 20 
     MEDIO 7 – 13 
     BAJO  0 – 6 
 
La segunda variable, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  uno  de  los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 
que se encuentra. 
 
Tabla 15 
Nivel de rendimiento académico 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 29 38 
MEDIO 21 27 
BAJO 27 35 
TOTAL 77 100 
 
 














La tabla 15 y el gráfico 6nos indican que el 38 % de los datos se ubica en el 
nivel alto; seguido por el 27 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 35 % 
que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
4.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
4.4.2.1. Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
estadístico que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba 
denormalidad de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la 
muestra es mayor a 50: n>50. 
Tabla 16 




Estadístico gl. Sig. 
Violencia familiar 0.079 2 0.020 
Rendimiento académico 0.113 2 0.043 
    
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la 
normalidad del comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha 
hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los casos son inferiores a 
0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una distribución normal o 
paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que 
afirma que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que 





prueba de hipótesis deberemos utilizar la estadística paramétrica en la versión de 
datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para 
determinar la correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o 
razón. 
 
4.4.2.2. Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está 
en función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  
utilizado  la  prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A 
continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
 
Ho. NO existe relación significativa entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 


















Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestralr se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 













Correlación de Pearson 1 0.868(**) 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 77 77 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.868(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 77 77 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.868; en el que existe una fuerte relación entre 
las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
86.8 % aproximadamente. 
 
Asimismo, se relaciona significativamente la violencia familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 








Prueba dehipótesis específica  1 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. Existe relación significativa entre los factores personales de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
 
Ho. NO existe relación significativa entre los factores personales de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestralr se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 

















Correlación de la hipótesis específica 1 






Correlación de Pearson 1 0.864(**) 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 77 77 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.864(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 77 77 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.864; en el que existe una fuerte relación entre 
las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
86.4 % aproximadamente. 
 
Asimismo, se relaciona significativamente los factores personales de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014; con un nivel de confianza del 












Prueba dehipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. Existe relación significativa entre los factores sociofamiliares de la 
violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
 
Ho. NO existe relación significativa entre los factores sociofamiliares de la 
violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestralr se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  

















Correlación de la hipótesis específica 2 






Correlación de Pearson 1 0.872(**) 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 77 77 
Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0.872(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 77 77 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Fuente. Elaboración propia 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.872; en el que existe una fuerte relación entre 
las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
87.2 % aproximadamente. 
Asimismo, se relaciona significativamente los factores sociofamiliares de la 
violencia familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación 
entre las variables y dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este 
apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente 
presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas 





Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que existe relación 
significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 
2014. Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con 
porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson.  
Este resultado se contrasta con el de Domaccin (2010) en su tesis La 
Violencia Familiar y su influencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de los 
niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín de Infantes Daniel López de la Ciudad de 
Jipijapa en el año lectivo 2009-2010,porque la violencia familiar sobre los menores 
siempre ha existido desde los tiempos antiguos, pero no se había formulado 
derechos exclusivos para ellos por lo tanto los padres o personas mayores 
pensaban que tenían la autoridad sobre ellos. Además, se debería concientizar 
más a la población adulta, que la salud de los menores deber ser cuidada de tal 
manera que no se exponga a un desequilibrio por causas de la violencia familiar, 
que como ya se mencionó, puede ser de diferentes maneras y afectan de 
diversas maneras a los menores pudiéndole causar en casos graves la muerte. 
También se debe programar pláticas en las escuelas referentes a la violencia 
familiar y la manera de prevenir para que en un futuro, al formar una familia no 
traten mal a sus hijos. Finalmente, todo niño maltratado tiene derecho a vivir una 
vida como cualquier otro niño y se le debe de dar la ayuda necesaria para poder 
superar este problema. Hay que hacer conciencia a los padres que dar una buena 
educación a sus hijos no es pegarles ni hacerlos menos, si no que al contrario dar 
amor, cuidado y protección, es la mejor manera de brindar una buena educación a 
nuestros hijos. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Chapa y Ruiz, 
(2012) en su tesis Presencia de violenciafamiliar y su relación con el 
niveldeautoestima yrendimientoacadémicoen estudiantesdesecundariadela 
I.ENº0031María Ulises DávilaPinedoMorales.Octubre-Diciembre2011, porque 
queda demostrado que la violencia familiar está presente en la mayoría de los 
estudiantes del 1er y 2do de secundaria de la I.E Nº 0031 María Ulises Dávila 





respecto al nivel de autoestima se concluye en el presente estudio que la mayoría 
de los estudiantes (64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el 
50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los alumnos 
tienen autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% tiene 
autoestima elevada. Finalmente, con respecto al nivel de rendimiento académico 
se concluye que la mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo 
nivel de rendimiento. De estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% 
con nivel entre bajo y deficiente. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que existe relación 
significativa entre los factores personales de la violencia familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, sede Lima, 2014. Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel 
descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  
r de Pearson.  
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Rivadeneira, (2011) en 
su tesis Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León de Latacunga, dado que se 
identifica que la agresión física y verbal es el tipo de violencia intrafamiliar que se 
presenta con mayor frecuencia; se caracteriza por la formación educativa de los 
padres que se encuentra del nivel primario hacia abajo; además la prepotencia, el 
alcoholismo y la mala situación económica desencadenan las discusiones y 
agresiones que recaen en los jóvenes estudiantes tienen del Bachillerato del 
Instituto Superior Vicente León. Además, los aspectos críticos que se determinan 
en los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar son, la asistencia normal a la 
institución pero no ingresan a clases, su comportamiento conductual es incierto 
pero aceptable, demuestran tristeza, irritabilidad con sus compañeros, el record 
está por debajo de la media que es 14, lo que demuestra la falta de interés en las 
clases. Finalmente, se considera que los estudiantes no tienen orientación y 
asesoramiento educativo y legal por parte de la entidades de la institución como el 
Departamento de Bienestar y Orientación Estudiantil (DOBE)quien no cumple con 





actitud el Departamento Médico del Plantel, no cumple con la función de 
valoración médica y del estado de salud tanto físico como sicológico al estudiante 
con la finalidad de identificar un posible maltrato físico o sicológico para solicitar 
una etapa de indagación ante los organismos competentes. 
Los datos obtenidos se complementan con los de Contreras y Canto, 
(2009) en su tesis Efectos de la violencia familiar en el rendimiento escolar en 
niños y niñas de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 81530 “El 
Divino Maestro” de Cartavio – Trujillo, dado que el presente trabajo de 
investigación nos ha permitido observar que la violencia familiar afectó 
significativamente en forma negativa en el rendimiento escolar los niños de la 
Institución Educativa “El Divino Maestro” de Cartavio durante el tercer trimestre 
del año académico 2005. Además, la aplicación de la ficha biopsicosocial, nos 
permitió determinar que los niños de la Institución Educativa Nº 81530 “El Divino 
Maestro” de la localidad de Cartavio, visualizan una estructura familiar 
desfavorable en sus hogares; solamente el 41,67% de ellos viven con ambos 
progenitores. Finalmente, la aplicación de la encuesta, nos permitió constatar que 
el 60,19% del total de los alumnos reportan a sus padres y/o abuelos como 
autores de las diferentes formas de violencia familiar estudiadas en la 
investigación, y que la forma de violencia con mayor incidencia en los alumnos de 
la I.E es la violencia física con 46,30%, mientras que el maltrato psicológico 
alcanza un 25 % y el 13,89% padece de descuido y abandono.  
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que existe relación 
significativa entre los factores sociofamiliares de la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, sede Lima, 2014. Esto se corrobora con los resultados 
estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, 
mediante el coeficiente  r de Pearson.  
Dichos datos obtenidos se complementan con los de Gonzales, (2012) en 
su tesis Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y 
propuesta de un plan de intervención,debido a que como ya se ha comentado, la 





con el fin de promover un abordaje terapéutico específico para cubrir las 
necesidades particulares de los menores que agreden a sus padres. Para ello, se 
planteó como paso previo conocer las características demográficas y clínicas de 
los menores, así como la prevalencia de su conducta para, posteriormente, poder 
analizar el valor predictivo de las variables clínicas implicadas en el fenómeno. El 
objetivo último que se persigue, por tanto, es conocer las variables susceptibles 
de intervención responsables de la emisión de comportamientos violentos por 
parte del menor en el ámbito familiar, para así guiar una intervención específica 
que permita maximizar sus resultados. En base a ello, se presentan a 
continuación las principales conclusiones que se derivan de los diversos análisis 
realizados. En relación al perfil sociodemográfico que se puede establecer en 
base a los datos descriptivos obtenidos, habría que destacar los siguientes 
puntos:  
-  Los menores que agreden a sus padres son, de manera mayoritaria, varones. 
-  La edad en la que suelen darse con mayor frecuencia dichos comportamientos 
está en torno a los 14 años y medio. 
-  El tipo de familia en el que sucede con mayor frecuencia el problema es una 
familia biparental en la que el menor convive con ambos progenitores. 
-  La mayoría, además, convive al menos con un hermano. 
-  En base al rango de edad mayoritario (de 11 a 15 años), los menores 
agresores están escolarizados en un curso relativo a la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
-  En el ámbito social, la mayoría de los menores informa de mantener relaciones 
próximas duraderas, fundamentalmente contando con entre 1 y 5 amigos. 
-  Además, los menores reconocen también que la mayor parte de su tiempo libre 
o de ocio suelen emplearlo en actividades compartidas con sus amistades. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Cabanillas y 





académico en adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle, 2012, 
ya que en la Institución Educativa Fanny Abanto Calle los adolescentes que están 
más expuestos a la violencia intrafamiliar en su expresión psicológica son los del 
grupo casos (73%) mientras que en el grupo controles solo el 5% está expuesto a 
este tipo de violencia. La violencia psicológica se evidencia través de palabras 
hirientes, humillaciones, gritos e insultos; los cuales van marcando poco a poco 
en la psicología del adolescente llegando a afectar su aspecto emocional, afectivo 
y cognitivo. Además, la violencia intrafamiliar en su expresión física no se 
presentó en ambos grupos, no considerándolo como factor de riesgo para el bajo 
rendimiento académico en los adolescentes. También el bajo rendimiento 
académico que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Fanny 
Abanto Calle tiene relación significativa con la violencia intrafamiliar (p<0.05) en la 
que se encuentran expuestos los adolescentes. Finalmente, la violencia 
intrafamiliar influye significativamente en el bajo rendimiento académico de los 
adolescentes por ello es difícil disociar el ambiente familiar del rendimiento 
académico, pues mientras haya entre sus integrantes un cierto grado de armonía, 
repercutirá de manera favorable en un equilibrio adecuado para el logro de un 
buen rendimiento en los adolescentes, por ello es importante que la institución 
educativa cuente con una enfermera que guíe y oriente al adolescente y familia en 
el desarrollo de procesos individuales, familiares y sociales dentro de la escuela 
para un mayor acercamiento del entorno familiar con el centro educativo y 









1. Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, sede Lima, 2014, porque los datos de la estadística 
descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante 
el coeficiente r de Pearson (r = 0.868), confirma la correlación. 
2. Existe relación significativa entre los factores personales de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.864) se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre los factores sociofamiliares de la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, sede Lima, 2014, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.872) se ubica en la 
región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta 









1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú para poder generalizar la hipótesis general. 
Así se podría plantear alternativas de solución para la violencia familiar en 
los hogares de los estudiantes y así contribuir a la mejora de la educación.  
2. La violencia familiar es un factor importante en el logro de un clima de 
trabajo adecuado. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde 
los estudiantes puedan superar los problemas de violencia familiar que se 
presentan en sus hogares. 
3. Se deben crear talleres de sensibilización para que los familiares de los 
estudiantes traten de reducir los casos de violencia familiar por el bienestar 
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Matriz de consistencia 
 
RELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – 2014 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la 




1. ¿Qué relación existe entre los factores 
personales de la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, sede Lima, 2014? 
 
2. ¿Qué relación existe entre los factores 
sociofamiliares de la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, sede Lima, 2014? 
Objetivo general 
 
Determinar la relación de la violencia familiar 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la 




1. Determinar la relación de los factores 
personales de la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú, sede Lima, 2014. 
 
2. Determinar la relación de los factores 
sociofamiliares de la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú, sede Lima, 2014. 
Hipótesis principal  
 
Existe relación significativa entre la violencia 
familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la 




1. Existe relación significativa entre los 
factores personales de la violencia familiar y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú, sede Lima, 2014. 
 
2. Existe relación significativa entre los 
factores sociofamiliares de la violencia familiar 
y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía 






Operacionalización de las variables 
 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ÍNDICES 
Factores 
personales 
Te pones a pensar en tus 
cualidades. 
Te sientes bien por tener 
cualidades. 
Te valoras a ti mismo. 
Te sientes autónomo. 
El número de ítems de cada dimensión está 
distribuido de la siguiente manera: 
 
La primera dimensión tiene 10 ítems 
 
La segunda dimensión tiene 10 ítems 
 
Entonces, el total de ítems para esta variable 
es de 20 ítems 
Las respuestas de los ítems serán 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se trabajó con 
escalas de frecuencia de acuerdo 
a la variable y sus dimensiones 
Factores 
sociofamiliares 
Te sientes tranquilo en casa. 
Te sientes estresado en 
casa. 
Te sientes ansioso en casa. 











Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ÍNDICES 
Conocimiento de 
la cognición 
Conoce los procesos 
cognitivos 
Conoce las teorías del 
aprendizaje 
El número de ítems de cada dimensión está 
distribuido de la siguiente manera: 
 
La primera dimensión tiene 10 ítems 
 
La segunda dimensión tiene 10 ítems 
 
Entonces, el total de ítems para esta variable 
es de 20 ítems 
Las respuestas de los ítems serán 




2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se trabajó con 
escalas de frecuencia de acuerdo 




Conoce los factores externos 
en los procesos afectivos 
Conoce las formas de 

























La población está 
constituida por 135 de 
la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional 















Los métodos empleados fueron el método 




El diseño de investigación fue el diseño 
correlacional. El diagrama representativo que 




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable violencia 
familiar 
Ox : observación de la variable rendimiento 
académico 
r : relación entre las dos variables 
Técnica 








Para la confiabilidad del instrumento 
 
Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 





  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales 
observados y 
  es el número de preguntas o ítems. 
 
Para la prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la 














El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de 
investigación. Tiene por finalidad el acopio de información que puedas 




Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de 
respuesta que debe calificar. Responda marcando con una X la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 FACTORES PERSONALES DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 
1 2 3 4 5 
1 Te pones a pensar en tus cualidades.      
2 Te sientes bien por tener cualidades.      
3 Te valoras a ti mismo.      
4 Te sientes autónomo.      
5 Te sientes bien por tomar tus propias 
decisiones. 
     
6 Te sientes capaz de realizar tus metas.      
7 Te sientes bien por ir realizando tus metas.      
8 Te sientes bien físicamente.      
9 Te sientes bien moralmente.      





 FACTORES SOCIOFAMILIARES DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 
     
11 Te sientes tranquilo en casa.      
12 Te sientes estresado en casa.// i. una se 
orienta positivamente 11, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, la otra negativamente 12, 13, 14 ¿entonces 
como se puede sumar los puntajes? 
ii. la escala opera sobre afirmaciones en 
primera persona.   ejem: salgo a pasear con 
mis padres frecuentemente 
     
13 Te sientes ansioso en casa.      
14 Te sientes triste en casa.      
15 Te sientes acompañado en casa.      
16 Tus padres te regalan objetos.      
17 Te sientes feliz en casa.      
18 Tus padres te compran ropa.      
19 Tus padres te invitan a salir para comer.      





























PRUEBA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Instrucciones: 
Las preguntas de esta prueba presentan cinco alternativas de respuesta. 
Responde marcando con una X la alternativa que consideres correcta. 
 
CONOCIMIENTO DE LA COGNICIÓN  
1. La memoria es un proceso importante para el aprendizaje, el profesor Jorge ha 
observado algunas limitaciones en sus estudiantes y por ello propone algunos 
ejercicios para estimular los diversos tipos de memoria que ha identificado en sus 
estudiantes. 
Identifica los ejercicios adecuados para este estímulo: 
a.  Muestra una lámina con 20 figuras por 10 segundos, luego pide mencionarlas 
y pide buscar con los ojos cerrados, en una bolsa, objetos de la misma 
textura. 
b.  Muestra diversas láminas con colores intensos para que los nombren, solicita 
que mencionen objetos que tengan dichos colores y los escriban. 
c.  Presenta una frase en forma verbal, luego pide que creen diversas frases 
similares y las comenten con sus demás compañeros. 
d.  Presenta frutas y verduras, pide que describan las características de cada uno 
y hagan una lista de platos que en cuya preparación se puedan utilizar 
 
2. Renato es un niño muy creativo, luego de tomarse su tiempo para reflexionar 
sobre el tema o problema empieza a transmitir ideas nuevas y diferentes para 
cada situación que se presenta. Renato tiene desarrollado el proceso cognitivo 
de: 
a.  Memoria    
b.  Atención   









3. Martina está leyendo un texto y de pronto repara que no lo está comprendiendo 
del todo, por eso vuelve a leer un par de párrafos, subraya las ideas principales y 
hace anotaciones al margen de la página. ¿Qué proceso permitió a Martina darse 
cuenta que no estaba comprendiendo el texto. 
a.  Memoria a corto plazo   
b.  Memoria a largo plazo 
c.  Autoregulación    
d.  Percepción 
 
4. La maestra observa que sus alumnos ya pueden realizar algunos pensamientos 
lógicos como darse cuenta que un cuadrado rojo pertenece a dos categorías 
“rojo” y “cuadrado” y que en matemáticas si 3+4=7 entonces 7-4=3. ¿A qué etapa 
del desarrollo de Piaget corresponden las características mencionados? 
a.  Sensorio motor.   
b.  Operaciones formales. 
c.  Operaciones concretas.   
d.  Operaciones pre-operacionales. 
 
5.Rocío, estudiante de cuarto de secundaria, inmediatamente después de leer el 
“Poema XX” de Pablo Neruda (“Puedo escribir los versos más tristes esta noche”) 
llega a la conclusión de que el autor no tiene ninguna esperanza de recuperar a 
su amada. Luego, analiza con mayor profundidad el texto y sostiene que el autor 
está confundido y vive una mezcla de esperanza y desesperanza de recuperar el 
amor perdido. 
La situación descrita: ¿Qué característica del pensamiento adolescente refleja? 
a.  La inconstancia típica de los adolescentes 
b.  La capacidad de describir un hecho sin verlo 
c.  La capacidad de formular hipótesis y comprobarlas 









6. Alonso, profesor de quinto de secundaria, plantea un reto a sus estudiantes: les 
solicita que en grupos elaboren, sin salir del aula, un mapa esquemático de la 
comunidad en quince minutos. 
¿Qué característica del pensamiento formal permitirá a los estudiantes realizar la 
tarea? 
 
a.  Puede llegar a conclusiones a partir de hipótesis 
b.  No necesita la observación directa para describir un hecho 
c.  No necesita manipular objetos concretos 
d.  Puede realizar inferencias a partir de un texto 
 
7. Según las inteligencia múltiples de Howar Gardner el usar el propio cuerpo para 
expresar ideas y sentimientos y tener una facilidad de emplear las manos para 
crear y transformar cosas corresponde a la inteligencia… 
a.  Espacial y manual.   
b.  Intrapersonal. 
c.  Lógica y matemática   
d.  Física y cenestésica. 
 
8. Lucía es una estudiante que se lleva bien con los compañeros del aula y sus 
profesores,  ella es muy       comunicativa y se da cuenta rápidamente de las 
intenciones, sentimientos y estado de ánimo de los demás al hablar con ellos por 
lo que la han elegido como representante del aula. ¿Qué inteligencia múltiple 
según Gardner ha desarrollado  Lucía? 
 
a.   Interpersonal    
b.   Intrapersonal  
c.   Lingüística  
d.  Social Comunitaria 
 
9. El 80% de los estudiantes de tercer grado ha salido desaprobado en el último 
examen de Comunicación. Por ello le han manifestado a la profesora del curso su 





Frente a esta situación, la profesora les ha manifestado que ella también está 
disconforme con los resultados y que desea dialogar con ellos y llegar a acuerdos 
para revertir la situación. ¿Qué tipo de comunicación ha establecido la profesora? 
a.  Asertiva   
b. Valorativa   
c.  Creativa  
d.  Problematizadora 
 
10. Meyer es un estudiante del ciclo intermedio del CEBA “Estados Unidos” le 
gusta: resolver problemas como parte de un equipo, aprender algo nuevo, que no 
sabía o que no podía hacer antes y dramatizar. Representar roles. 
¿Qué estilo de aprendizaje desarrolla Meyer? 
a.  Activo   
b.  Teórico   
c.  Reflexivo  
d.  Pragmático 
 
CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS AFECTIVOS 
 
1. ¿Qué  característica evidencia un estudiante cuando enfrenta con energía y 
seguridad decisiones sobre situaciones diversas; conjuga variables y factores 
para llegar a soluciones adecuadas; se adelanta a los hechos; es diligente, 
independiente y demuestra iniciativa? 
a.  Tolerancia   
b.  Organización    
c.  Proactividad  





2. ¿Qué debería hacer el profesor Raúl para motivar permanentemente a sus 
estudiantes? 





b.  Bonificar con puntos adicionales a los estudiantes que atiendan la clase sin 
distraerse. 
c.  Organizar a los estudiantes para que hagan exposiciones grupales sobre 
temas de su interés. 
d.  Ofrecer variedad de actividades de acuerdo a los intereses y necesidades de 
sus estudiantes. 
 
3. La profesora Sofía promueve que sus estudiantes tengan un proyecto de vida y 
busquen mejorar permanentemente. ¿Qué tipo de motivación promueve la 
profesora Sofía? 
a.  Motivación extrínseca   
b.  Motivación espiritual 
c.  Motivación intrínseca   
d.  Motivación crítico reflexiva 
 
4. Adela, estudiante de cuarto grado, está escuchando la clase de matemática y 
no entiende lo que explica el profesor. Primero, se preocupa y luego se dice a sí 
misma: “la matemática no es mi fuerte, tendré que estudiar más. Felizmente, soy 
buena en deportes y hablo y escribo muy bien en inglés”. 
¿Qué aspecto de la autoestima exhibe Adela? 
a.  autonomía.   
b.  resiliencia.   
c.  autoconcepto.  
d.  conformismo. 
 
5. Sebastián, Rodrigo y Jhon son estudiantes de tercer grado. Ellos comparten 
mucho tiempo junto practicando fútbol y jugando con videojuegos. Los viernes por 
la tarde se conectan vía internet para jugar en línea. Sus demás compañeros 
admiran su habilidad con los videojuegos y los consideran los mejores “gamers” 
del colegio. En clase, cuando hay que hacer algún trabajo grupal, ellos son 
siempre el primer grupo en formarse. 







a. la autoestima.  
b.  el autoconcepto.  
c.  el liderazgo   
d.  el sentido de pertenencia. 
 
6. Bernardo, profesor de ciencias sociales, indica a sus estudiantes que deben 
elaborar su línea de tiempo familiar. ¿Qué componente del desarrollo de los 
adolescentes está trabajando el profesor con esta actividad? 
a.  individualidad   
b. identidad  
c.  social  
d.  histórico 
 
7. Marco, docente de diseño, quiere desarrollar en sus estudiantes habilidades 
socioemocionales. Por ello, les ha dado como trabajo escribir sus logros más 
importantes y luego elaborar un logo que los represente.  
¿Qué habilidad socioemocional está trabajando el profesor Marco?  
a.  Asertividad     
b.  Resiliencia    
c.  Proyecto de vida  
d.  Identidad  
 
8. En una institución educativa, las aulas están distribuidas por géneros, así como 
los horarios de recreo. Por tanto, los varones y las mujeres están imposibilitados 
de interactuar dentro de la institución. 
Esta práctica… 
 
a.  No es adecuada porque limita el desarrollo psicosocial de los estudiantes. 
b.  Es adecuada porque evita la distracción de los estudiantes. 
c.  No es adecuada porque limita la construcción de saberes en los estudiantes. 








9. Al revisar el anecdotario de uno de sus estudiantes, el tutor observa que 
registra actos violentos en clase, que miente con frecuencia y que sus 
compañeros lo señalan como autor del robo de un celular. 
Estos rasgos ponen en alerta al profesor para prevenir o intervenir porque el caso 
presenta indicios de: 
a.  esquizofrenia     
b.  conducta antisocial.  
c.  consumo de sustancias nocivas.   
d.  desafío a la autoridad. 
 
10. Ricardo es el estudiante con mejores notas de su aula. Algunos de sus 
compañeros han empezado a burlarse de él, a marginarlo y a llamarlo “cerebrito”. 
Esta situación incómoda mucho a Ricardo quien está considerando estudiar 
menos para evitar las burlas. 
¿Qué refleja la situación descrita? 
a.  La envidia como rasgo distintivo de la adolescencia. 
b.  La magnitud incontrolable del fenómeno del bullying. 
c.  La presión social del grupo de pares. 
d.  Las bromas y apodos típicos de la adolescencia. 
 
 
